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Es él periódico 
de mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 
de Málaga y  su provincia
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LA FABRIL MALAGUEÑA
lA  Fábrica da mosaicos hidráulicos 
más antiguada Ándáluoiay de ma­
yor exportación
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Blüdosas de alto y bajo relieve para ornamén- 
tacién, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
^ p to í t í f d ^  cemento portland y cales bldrau-
Hc&8*Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
nnf alEunós fabricantes, los cuales distan mucho 
en befleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
íosicfón Marqués de Larlos, 12.
Fál rica Puerto,
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos dfadornos.
GRANADA y
ánimo del ministro para sus justas peticio­
nes?
¿A qué más debían esperar ósos señores 
para realizar un acto que los presentara an­
te la opinión malagueña en el lugar en que 
deben estar, esto es: menos perfectos minis­
teriales y más identificados con los intere­
ses públicos?
NO hay que darle vueltas á este asunto, 
por qué cuanto ínás se mueva fesultá peor 
y de todos modos venimos siempre á la 
I conclusión que .dejamos sentada y a la que 
I yá nos hemos referido diferentes" veces: á
Declara ay;ír ®  CTOmsía,á fuer de i m p a r - y  s« . provincia, con el actual 
jjeciard, régimen de caciquismo, están huérfanas de
# o £ n  toda yepresenta^idn a t ó  los poderes del
Justado.
Este es el justo y condigno castigo que 
merecen los pueblos que se dejarte imponer 
esas tepréseritaciones. ^  '
Otra cosa seria si ellos las eíigierah por 
su voluntad y las impusieran, Contra los 
amaños del poder y las artes del caciquis­
mo, cón decisión y energía, cual lo recla­
man el deredio y el instinto dé vida.
que el ministro de Hacienda, Sr. Osma, ha 
sido, en esta ocasión, un hombre funesto pa­
ra nuestra provincia.’
La declaracíjón del diañp conservador iio 
deja de ser dé'importancia, por más que, 
aun sin elíá, el júicio que merece la desas- 
hosa obra del mencionado ministro, está en 
el ánimo de todos. No ha sido Osma sola­
mente un hombre funesto para .Málaga, si­
no para toda España, y  no sólo él, sino su 
jefe que le apoya y le mantiene en el.puesto 
que ocupa, el presidente del Consejo señor
Este y sus dos adlátereS predilectos, Osr 
ma y  Lacierva,son lós que en el poco tiempo 
que Ileyán de mando, han rev'áelto al país,
la si-
liOS presupuestos
Á las tres y media, se reanudó, ayer tardé la 
sesión comenzada el día anterior.
Preside el séñOr Torres Roybón y asisten 
los señores Gómez Cotta, Naranjo Vallejo, Ludando cáíii al traste, torpemente, con• r f>í-Sr*a r< it a s-OTM-OCPflfai'l V cp . 5>CUUiC2> \JUIUCA l̂ i iclllJU  ilCJW| l.íU*"tuación pollt.icaque repres^^ Jiménez,
halla, por c u lp ^  de ellos, en el mayor de los - -  - » -  - -  ~ -  . »
*^^Dic?tambÍ'én el aludidq colega ministe­
rial que las géstiones que en favor de los in­
tereses de estuprovineia practicaron Jos di- 
Dutados y ¿eriádores bara librárla de, los 
íeriuicícjs que íaocasionaba la ley. de des- 
cravációiisdé los vinos, no encontraron be­
nevolencia en el ánimo del ministro;: , pero
Martín Ruiz, García. Gutiérrez, Bustos García, 
Fresneda Alfalla, García Souvirón, Viñas del 
Pino, Sáenz Sáenz, García Guerrero, Segáler- 
va Spottorno, Lomas Jiménez, Ronce de León 
Serrano Ruano y Sánchez Pastor.
Una vez que. la presidencia ocupa el sitial 
correspondiente, sé abre discusión acerca del 
voto particular qué, al dictamen de la corni- 
sióri, ha formulado el señor RIvero.
7 í Estc USB tíc 1e psiábra par  ̂defcnderlo y cm-
ino nos da (msnta el periódico cóhsefvadqr ipjg2u faciendo un llamamiento á la vóluntád 
déla campaffnpúblicay enérgica que
el Parlamento Níjicieron esos señores para i investiga algunas de las causas que existen, 
íiue de un modirs;Solemne, ante la faz del U  su juicio, para determinar el divorció latente 
como debénwcefse esas cosas se de- entre administrados y ádminfstradóies. 
«/Ictrnfa nue los- diputados y senadores ¡‘ Afirma que en los actuales presupuestos no 
mosirard ^  conibatíáii la ley 1 se atiende más que á ios servicios municipa-pprlaprovm cadeM ^fga^ al estodo de la ciudad que, cierta-
de Qsma y votaban en ■ [ mente, no puedgn hoy costear aquéllos.
Estos señores, al copt^arm de lo que hoy |  situación dsl .contribuyente mala-
hace El Cronista, declarándose, en
pQlióti malagueño antes qúe -político^ se g^jj nuevos arbitrios y recar-
stóíerorttó ^  de los iníefps^i
ticularíji’ienie niciciou «neoaf-
rogaron v’ supHcafón ál ministro, también
es verdad y’ en esto está precisamente su 
falta oueal desatendidos por el Sr.Os-
en el Parlamento^ ^ combatir la obra minis-
gos, creyendo Un contrasentido que en elpre^- 
supuesto dé éste año se aumenten cohsidera- 
jbiéménía los gastos,los cuales ha de satisfacer
íiaturalCza. ^
i Dice qué aquí, donde todos los servicios 
municipales están abandonados, donde nó 
locales para dar Instrucción, donde no hay 
alcantarillas, etc, ¿con qué derecho sg á
afirmando que en vez de récargár las especies 
de consumos, debiera gravar más la tributa­
ción. - ’ '
Califica de injusticia el recargo del 20 por 
100, y cree que es una temeridad por equivaler 
á un azote á las clases menesterosas, qüe to­
davía no lían podido reparar Ipá modestos 
ajuares que la'inundación aéStrltyéra.
Considera una enormidad cftié el Ayünta- 
mientb, en vez de acudir á indlthnizar á ésas 
pobres gentes, se apreste á  Ilificultarle los 
medios de adquirir los alimenttís, lo que sabi­
do por aquellos que, desde distintos puntos, 
nos han enviado socorros, corfüná liberalidad 
nunca*estimada lo -suficiente,Ales impulsaría 
á sacarnos á.la execración pública.
Habla después de aquelíós nue, forzados 
por los malos gobernantes, sé \fen en la nece­
sidad dé emigrar á lejanas íiérilis, expresán­
dose con tal energía y en párrafos :tan helios 
que levanta una tempestad de apfeiusos.
Añade que cerrando las puertaa dél merca­
do á los pobres, sejes abren las, del Hospital, 
creyendo que la miseria es !a que contribuye 
á qué en nuestra Ciudad áléancé la tuberculo­
sis en una cifra aterradora. .
Censura seguidamente el recargo del 24 por 
100 que se impone á la industriav hoy bajo el 
peso de desgracia inmensa,y dice que cuando 
todo el mundo se ocupa de buscar alivio á ia' 
crisis que sufre aquélla, él Ayuntemiehto va 
á exigirle nuevos sacrificio^’, lo que es una 
obra de demencia.
Halla la razón de tener que reeargar las es­
pecies de consumos y las industrias, en que 
no se ha sabido hacer economías, en que se 
rebajan los tipos de los arbitrios en más de 
100 000 ptas. y el .valor de los solares del Par-' 
qüe en 183.000, para buscar luego en aquéllos, 
recargos 250.000 ptas., condenando á la itt-; 
düstriá y á los pobres. ^
(Grandes aplausos.)
Insiste en que los solares del Parque figuren 
en presupuestos con el valor que en los antcr* 
rieres se les asignaba, desechando la proba­
bilidad remota de qué no haya postores en la 
subasta.
No comprende la razón para haber rebajado 
los arbitrios.
Dice que él tiene su proyecto, que ahora va 
á exponer á grandes rasgos.
Consiste: 1J  en aceptar todas las bajas que 
en el presupuesto de gastos introduce lacomi-, 
sión, meno§ la eqotiqad.para festejos, por qué 
éstos son reproductivos para la eiUdadi reefia 
zar lodos los aumentos», excepto los que se.re- 
fieren á materialde Obras públicas, Beneficen­
cia, caminos vecinales y algo de personal; 
2,?; djsmjnuir los gastos generales, en las par-
Apresufár Iq re&abüitacióa de los .elementos 
y útiles del trabajo, y.resjablecet cuanto antes 
la rota normalidad económica en las comarcas 
desvastadas, ^lebe ser el primordial cuidado; 
y parece grande la diversidad circunstancial 
de los medios para conseguirlo. Toca sin du­
da á tos cpnvencinos, á, ios comarcanos y á 
los afínes,.que con los damnificados forman 
colectividad más estrecha, no solo ocupar lá 
primera línea en él auxilia colectivo que haya 
de apoyar y secundar el esfuerzo individual, 
sino también señalar la gradúáda entidad de 
la colaboración ñecesaría y la fórmula más 
adecuada ^ara qué tenga eficacia.
Lo? recurso? qqe aé pidan á la buena volun­
tad de toQos, en. otras .comarcas, y aquella 
aportación,que el Estado logre hacer, contri­
buyendo i  la* obra de solidaridad nacionál; 
han de guardar proporción cón la parte que 
tomen tos testigos inmediatos del estrago, na- 
turalmente'corístitüido's eñ príméra comunidad 
con Jos afligidos.
Deberá, pues V. acudir á Jas Corpora­
ciones, :á, las entidades éconómicas y á las 
persona? más caracterizadas de las zonas don­
de se padéce la calamidad, y de toda la pro­
vincia, prócurándO cuantos antes conocer y
ACTUALIDAD a B lP IO A
terial, á protestar de ley ae aesgravacion ¡ imponer tanto? y tantos sserifíeio? al proleta-
-deJos vipos, á votar em contra de ̂ ê̂
hacer, en fin, de un mOí^® que hubiera teni­
do resonancia, aquello estaban qbh-
^ mas heridosgados, si se hubiesen sentiov^ . .
en su afecto é interés por la q^®
representan y menos ligados á lo?!..̂  
misos' políticos del partido^ comt>\ ®̂Pj'’C“ 
seiítantes que deben su éiección, , no^ tos 
votos de los comicios locales ni á la vóUju
riado?
No Sé explica cómo la comisión no ha traí­
do un presupuesto de economía, en lugar 
dé reeargar eUde ingresos con un 20 por ÍOO 
en las especies de consumos y un 24 en la in- 
dustria. ■
No, considera la situación tan pavorosa co­
mo proclama la, comisión,y creé posible resol­
verla; no muy difícilmente,
Estiniá qne ha llegado la hora de hacer un
tad de la opinión, sipo al favor caciqun, á b¿Jpresupuesto ei? arpíonfa ,C0íí -las necesidades 
* imposición dél Gobierno y áí encasillamien-fy estado de Málaga, 
lo minisférial J  Manifiesta que el dictámen es una solución
He ahí la linica causa de que los trabajos más ó menos buena del problema, y el voto 
y las gStiones particulares; los ruegos y] particular otra, anunciando que
l
anunciando que más tarde 
vendrán niieyás soluciones que ha oído de la­
bios de unos y oíros.
Termina excitando nuevamente el celo de 
todÓs,á fin de hacer una obra beneficiosa para 
él páís ó sea en bcnefieio de todós.
EÍ señor Lomas habla á continuación, dando
las súplicas de esos señores no fueran aten­
didas ni por Osma ni por Maura; éstos, có-- 
mo todos los gobernantes, no atienden ni 
respetan más que á aquéllos diputados y se­
nadores que representaTéal y directamente __
al pais y qüe tienen cualidades personajes é Has giacias por su nombramiento para formar 
independencia para hablar alto y claro én él parte de la comisión que há de ir á Madrld._ .
P a r l a n t e  y que no hallan-repáró alguno Confirma;lnfegd, f i í f
en dar uno ó vqrios disgustos ál Gobierno.
Y en estas condiciones hay qué confesar 
y  reconocer, aun por tos mismos amigos y 
correligionarios de los interesados, que no 
se encuentran ios diputados y por
Málaga y su proyía^; el que más y ®* Ĵ® 
menos, le debe el acta y íá* reppsgp*UNón 
ficticia que ostenta á la infiueneí.é caciquil 
de Larios, al apoyó máteriál de Laderva y* á 
la complacencia de Maurá; y la libertad de 
^ción. Ja independencia que Jos senadores
y  diputados hechos de ese raod^ puedan te- ______________ n.—
ner para combatir y oponerse á cualquierj^j^cjljjlg y gjgnlap^jtldaseconsigna süma 
proyecto del Gobíeriio que nos las claven • ------...
y sus represeñterites^’peró .afiáde que aquí son 
pocos los que goopéran á piia labor dp dlficil 
empeño y son áfüCho? los ̂ qüg cfíticán aque  ̂
én lo cual no tienen artqni parjé.
Dice que el voto paríféüíáí' abarca dos en­
tremos: uno.de reducción dé gastos, siendo la 
¿rÁnoipaJ la rebaja del 20 por 100 sobré Jas es- 
pecÍ?8.J3rlía.das y otro el de suplir la suma 
eou io? aumento? ■ m  varja? partidas de in­
gresos. ‘ j
Niega que pueda disminuirse Ja  cantidad i 
consignada para créditos reconocidos.  ̂
Agrega que ei aumentó que él séñof Rivéró 
propone en la venta de los solares del Parque
á nosóuros én la frenito; |ién6J), por fuerza, 
que ser coímpletamenfe nulas* -
¿Era perjudicial para Málaga y para ej 
pais en general Js ley sobre los azúcares?
No cabe duda. Pfrjndicialísima para el 
pueblo, para el consümider, el peque­
ño industrial, p^ra el productor; feenefiíJoga 
sólo para el trust, pgrA los. grandes indus- 
inales. Pues ahí están lóé Pf^óres Larios 
diputados y los que por Jnflujó SUyo Jo son 
también que han defendido y votatto cs.n 
íey,deá^ués de haber-trá^áj ado activa y 
eficazm^e én su confección.
Sobre pótCL niás ó menos, lo mísniO na 
ocurrido con la fivás funesta y perjudicial 
de la desgravadón^e los vinos.
Los diputados y ,sehi§ffoi'®s pof Málaga y 
su prtvinciá, algunos dé^ ®l{®®» Iodos, 
pues ni para esto que tanlÓ^interesaba a la 
capital y á los distritos qú€ representan 
lograron ponerse de acuerdó; hicieron al- 
gi inas gesírohes cerca de ministro de Ha- 
cie.nda,acosados por .el clamor pübífeP y P®r 
las excitaciohés de los Centros y Corpsra- 
cionfĉ ; pero én el Parlamento, ante el paí?, 
no realzaron un acto ostensible de oposi­
ción á ^ c h a  ley, ni de protesta contra sus 
‘consecijiencias fatales para Málaga y la pro­
vincia.
¿Y no es, ademán de eso, úna vergüenza 
teneiT que confesar, autííjue sea tácitamente, 
y por afirmación de un periódico de comu- 
nióln conservadora, de caráctef nunisterial, 
que unos diputados y  senadores qíí® re­
prest mtan una ciudad y una provincia CO" 
mo es. tas, al tratar de la defensa de Interes^ 
tan gra ú*’déS, tan respetables y tan atendi­
bles coifio los que juegan en este asunto, 
Ho e n c c ^ tra rp n  benevolencia  a lg un a  en  el
inferior, á lá que en su voto partlcülár cita é! 
señor Rivero, es sin perjuicio, dgl vsjof e|ecti;  ̂
vo que que resulte de la íasáfiéflv *  ̂ '
Considera poco lógico ál señor Riveró; ms- 
ipiQUyendo por un lado Jos gasto? y aumen­
tándolos por otro, al querer que se consignen 
los partieras, para festéjos y bgndA municipaj, 
que la comisión supriraéi 
Se ocupa del impuesto de consumos y asé- 
gura que jsSts no pesa solamente sobre las 
clases más neeesiísda?^ expresando sus de­
seos de que se pudieran suprimir los repai^os 
de tíue habla el señor Rivero, lo qué, desde 
iuggo, criae imposible. J
10 señor Gómez Coífs fntejTumpe,.aegmm- 
tierido esta afirmación,
: Cpncluye.su uÍ2®ur?d®l 8®S®r Lomas, aéoit*̂  
sejaíídp se deseché el vCÍ? particular y se 
apruebe el dictámen. :
Rectifica el señor Rivero. i- *
Estima éste que lá éomisióii que yaya á la 
corte nadá ha dé conseguir en sus géSnohes, 
y; por lo tanto, Iq que Ijoy se bagá, es defini­
tivo. '
Contestando á las censuras; más 6 menós 
disimuladas, que e| señor Loma? le há dirigi­
do; se sincera dé haber hecho publicó su votó 
particular.
Seguidamente refuta les argumentos aducl- 
fios por el señor Lóma» en pro del dictámen, 
exponiendo razones'muy dígitas de atender.
El señor Ponce. de León hace una salvedad 
á cierta manift stación del señor Rivéro.
Rectifica el señor Lomas, insistiendo en lo 
que anteriormente tiene dicho.
, Consume un turno e| señor Bustos.
Califica de desdichada la obra de la comi­
sión de Hacienda, lá cual no ha sabido salvar 
él conflicto que la desgiaváción de los vinos 
ocasiona ai municipio, por no querer hacer 
eé0.uqmías de ningufta especie y recargar, en 
cambió, el impuesto d? consumos y la contri­
bución industrial.
Sé refieré fli problema de lá subsistencias
mereados públicos, jardines, parte de Benefi 
cencía y locales para escuelas; y - 3.®: en el 
^qásra la caifiiüaú cii-qcc «AhitstÂ
áu.mentar valor dp io? solares del parque eri 
igual forma y hacer desápafeeér el recargo del 
24 por 100 qqe. §9.bíC el 10 se aumenta á la in­
dustria y el 20 sobre las éspécles .de consu­
mos.
La baja dej 20 por lOQ importa J18.QQ0 pcs 
setas y la del 2'4, IgS.QÓO,: lo qué da upHótal 
de 25f. OOO-peserasi ló? áuméntos én los arbi­
trios producirían 100.000 pesetas., y el de los 
solares del Parque I83i000., que Importan en 
junto 284.000 pesetas, suma que supera en 
iT.qOQ pesetas l  aóüéila otraá que séejevan 
|ós dqs recargos ya meuctoúados'.
Añade qüe la paja en los gastos la obtendría 
dlsmlnuyendoí én impresloáes y ,gastos de re- 
preséníación mayqres y menores, 3.000 pese­
tas; en reparacióú dé la casa capitular, que 
PUCáe áeguir perfectamente como Hoy está*, 
500; en límpiéza de la mlsmá, que hoy se qqie- 
re aumentar en 2.000; en dos plazas dé vere­
dero?, siH lós cuales puede pásarséj en el 
alumbrado dé gas de las dependencias del 
municipio que Sé pretende aumentar en 3 500; 
én intalaciones de bofcas de riegó, para cuya 
atención se consignan más. de 2.000, pesetas, 
cuando en Málaga no tenemos ni agua psfa 
beberi en conducción de enfermos al Hospital, 
que puede reducirse; en obras dé edificios del 
común, que aparecen aumentadas én 1.5G0pé- 
setas, en fuentes y cañerías; en dos delinean­
tes que se proponen y no hacen falta,y en cré­
ditos reconocidos, de los cuales puedén reba­
jarse, Ó.OOQ peseta?.,
A«í> pue?, en el presupuesto de Ingresos 
tendríamos nn aumento de 27.000 pesetas y en 
él de gastos, una disminución de fi5.Q0Q,to qué 
nos daría un total de @2 000 pesetas de menos 
en la que constituye él déficit preséntalo por 
lá comisión de Hacienda.
Y esto, desechando por conipleto esos re­
cargos sébre Ig industria y especies de consú- 
.raos. ■ ■ . ,
; Al-terminar el señor Bustos su elócuente dis­
curso, oye numerosas y fuertes deraosíracio- 
lies de aplausos, tanto del salón como del pút 
bllco, y ¿por qué no decirlo? de los humildes 
cronistas que én tal mómento representan a la 
prensa, excepción hecha, claro'es, de alguno 
que otro.
Le contesta el señor Galáfat,- quien califica 
de líricas las palabras del-señor Bustos, juz­
gando inaceptables las reformaSsque propone, 
jpétalla las razones que ha tenido la; comi­
sión para aumentar y rebajar una? y otras eó- 
sas y concluye dedicando elogios al señor 
Bustos por sus dotes oratorias.
.Se suspende la sesión para co(itlauatla hoy 
á'la misma fiorá. __\
Un millar de embarcaciones aprisionadas
en el B á lH co ,V S d S °co S cá ^ ^ ^ ^ ^  éstec'oíi ta cliídad'^*
llega el invierno, el Neva se congela, adquiriendo el hielo un grueso de basto 
centímetros, quedando, por lo tanto, paralizado el movimiento fluvial ^  “ bastantes
En cuanto las primeras heladas anuncian la proximidad del invierno los barcos de vann** v  
los grandes veleros abandonan eí Neva, quedando solamente en f f i  p e q S ?  hircos q i
se dedican á Ja  pesca, los 
cuales, para ser .defendidos 
contra la presión dél Hiélo, ó 
son trasladados á tierra ó ro­
deados de una estacada que 
Ies aisla de aquél.
Por desgracia, en el pró­
ximo invierno no serán so­
lamente los pequeños barcos 
de pescá los que se vean 
aprisionados por los hielos 
en los canales petersburgue-, 
ses.
Heladas prematuras, fríos 
intensísimos que se han pre­
gan I?etersbargq.~El Neva y el puente Nicolás 
eentado inesperadamente y antes de su época, han congelado las aguas délTágo Eadog^^delimitar lÉ Dflrt6 del Gue consista pj*  duic» uc &  c u d, imu tu i a  iss s aei la  Ladoga y los
elemenlós ó S r u S o f t I s S  Je ponen en comunicación con el mar hecho que constituye una catástrofe comer--
S t o n  ó re S a S ^ ^ ^  la ruma de muchas casas por haber quedado prisionero de los hielos más de un millar
Sudar el habljG, y esté de verlI^pedfdQ^^^^ hallaban en su mayor parte anclados en los muelles del Neva en
^^a lm eñ to  ̂ iSye^^ catástrofe’es dobtomente terrible porque ese millar de barcos, que en breve estarán pri-
acuerdosde ras menc^^^ a l t í  hasta qüe llegue la primavera, tendrán que licenciar sus tripuiacio-
dádes, se d e t é r i n  l^-medto? más elcfces. g S s p X a “para sostener y auxiliar á Jos necesitados de|P®‘̂ spectivauno ae ios inviernos mas crueles que han podido soñar, 
apoyo para la dicha restauración del trabajo 
normal; y también los sacrificios que volun- 
tariámehfese impongán pára contribuir á esta 
obra de cooperación, drfndo ejemplo que esfi- 
njule á secundarla generalmente, 
i El Gobierno tiene forríiado propósito de im­
pulsar cúarto le seá lícito-ésta acción coJecti- 
ya en toda la Monarquía.
. A causa de la extensión y heterogeneidad 
de los daños padecidós, se agotarrari lo? fe- 
eursos en la máxima medida, sin equitativa 
broporciónálidad y coh escasa eficacia para 
réjpióner lá-quebrantada economía nacióriafi sT 
no. sujetase la, parte de auxilip que se pueda 
pléstar á lajofdenadóh sistemática que debe 
procurarse y ésperars.e mediante el encargo 
que el Gobierno fía al celo inteligente de V. S.
JQe real orden lo digo á V. §. para su eoaó- 
éiraientó y efectos eonsiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años.-’-Mádrid 





Iniciada por la Sociedad Económica de Má­
laga para la construcción de casas para obré-
Suma anterior. .' . . 8.680
Sres. Director y Profesores del Ins­
tituto general y técnico de Oviedo. 60
Don Isidoro; i^ontefo Sierra, d§ 
^;filpnd^. . t V . . 25
Vanos amigos de Ronda.. , , .  , 0
Doctor D. José Cabréfa, dé Rpridá. 5 
Comandancia de la Guardia ifíuni- 
eípalde'Lugo. . . , . , , ga
Total. r  . . .  8.8J3
(Conflnmrá) 
Los donativos de Málaga pueden entregar­
se diariamente, de onCe á tres de la tardé y dé 
siete á nuéve de lafloche^ en lá Secretaría de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza de la Constítución, iiúm. Consulado, 
piso prinGtoalj y párá los de fuera pueden ha­
cerse transferencias á la cuenta corriente de la 
Sociedad Económica en la Sucursal del Banco 
de España en .Málaga.
R E i L l .  0 B P \ E N
Pnel^ojfierng cjvilw r ^ i b i ó f e  la si- 
guiehtereafofdgn de la Presidepeiq d^l; Qqn- 
sejodeMÍnistrog» >*
V otra provincia los estragos eau*
sados por recientes íiuvUS .‘OSf.Wia'e» !<«| 
asunto dé preocupación incesante- para el 
Gobierno. Aunque con todo desvelo el Mmisr- 
terio de Fomento acelera la restauración toe-las 
obras públicas destruidas y el .de la Goberna­
ción apUea los fondos que votaron las cóles 
al pósible auxilio, ante los más aflictivos 
apremios de la calamidad,; negari incesantesy 
vivos eíamores demandando niáyor así?tencja 
eri proporción con la magnitud exeépelonalde 
las catástrofes. * , . . .
Anhelaría el Gobierno poder remediarlas en­
teramente y entonces á estas reclamadones se 
adelantaría su acción:- Pero es evidente que el 
Tesoro público no puede subrogarse eú to­
do ni en parte á tos patrimonios dairinificadós, 
ni agravar todavía el daño con la impotencia á 
que el mismo -vendría á parar si rompiese la
normalidad de sus recursos legales.
La medida y la distribución del auxilio para 
ei cual los medios disponibles puedan alcan­
zar, ofrecen dificultaáesin.superables para la 
Administración, á causa de la desemejanza.de 
caso en que esjáh cosas y persona?.
lio. g s  # 0 2  ta ra je s  ojeo
en sus d ivérsus enferm edades
Fortalece.los ojos débiles.—Cura las Inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Gura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista,—Quita 
ra? postillas 4e los párpadp8.“ Cijra las úlcerás.- 
Da briUo a los ojos apágados.—Cura los ojos la 
■prltnosos y da fuerza á los fatigadps.—Cura los 
spárpadós gránulosbs y los énroiecidos, Ids ojós 
CQhgestjonadps y los lagañosos. ,
Cura lás riubes áe los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hilos de Diego Martín Martos.—Málaga.
' Relación de los bonos librados para que los 
abone éri metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Qficial de Socorros.
':  Suma anterior. . . .  . 29.540‘4l
Efáhciscó García Cano, Barragan 4, 25 pe­
setas.
Francisca Muñoz Ramírez, Carmen 112, 20 
ídem.
Isabel Díaz San Martin, Arco 9 , id.
Ju?n García Querrá,. Callejón del Puente, 40 
Idem.
Íosé García Torres, Zamorano 34, 20 id. uan Doña Doña, id 14, 25 id,
7ancisca Rojas Jurado, Madre de Dios 8. 
2Qid. ' ‘ ^
Sebastián Blesa Chacón, Molinillo del Acei- 
te 9 ,35 id, : , . .
■ José Padilla Molina, Arco 9,15 id,
.Doíore? taragoza Márquez, Pávia 2, 1§ id. 
Qregotio Jiménez Garcia, Mefitaívan: C 3Ó
;. mánuel Burgos del Villar, id. 5,25 id. 
Rosario López García; Polvorista 7, 25 id. 
José Molina Maurente, Mármoles 52, 15 id, 
Antonio Recto cade de Capuchi-
noi9,2P:id., ; ' . ^
Francisca $áez García, Grama 6, 15 id. 
Asunción Potras Domínguez, Arco de la 
Cabeza, 2 á 7,10 id.
Vicente Prieto Ugarto, Trinidad 25, 15 idi 
Francisco López Estevez, Callejones 83,10 
Ídem.
Luis Carrasco Serrando, Jabonero 18,15 Id. 
Concepción Robles Vaquera, Carmen' 57, 
15 id.
Francisco Moyano Fernández, Alameda 17, 
30ld.
Ana Podadera Muñoz, Huerto de los Cla­
veles 2, 20 id.
Carlos Roca Barrionuevo, Angosta 26, 15 
Ídem.
Antonio Herrero Alba, Trinidad 47, 15 id. 
Francisco Gutiérrez Casini, Agujero, 25 id. 
Corro Martín Guerrero, id, 25 Td,
Rafael Gisnero Gutiérrez, id. 30 id.
Alfonso Martín Gutiérrez, id. 15 id. 
Concepción Gómez Anaya, id 15 idj 
. Juan Gutiérrez Bache, id 20 id.
Cristóbal Mena Becerra, Cerezuela 18, 
Ídem. ,
María García Zurita, Jabonero 28, 20 id. 
Rogelio Sánchez Ramírez, Torrijo? 34, 
Ídem. ^,.',7, , ,
Josefa Bfúguéra Berrocal, Plaza de San 
Francisco 4, 125 iq.
Éhriqüe Rodríguez Leai; Mesón de la Vic­
toria 1,15 id.
Antonio Aguirre Díaz; Trinidad' 5, 25 id. 
Emilia Taboadela Delgado, Pedro Molina, 
3, 75 td.".;
Mercedes Gutiérrez Pérez, San Jacinto 16, 
20 id.
Bernardo Sánchez González, Barragan 1, 
30 id,
Dolofes Martín SáncheZj Alvarez Í6, 3Ó id 
-imillaBelber Serter de Córdoba, Eslavas, 
20 id.
Dolores Cantiorta Jiménez, Trinidad 22, 25 
Ídem.
Rafael Carrillo Romero, Rioja 1, 30 id. 
;^._T«esa Fernández Cañete^ ErmitaflOj;^^2,30
Toribio Ramírez Morgado, Puente 22, 30
^ Rafael Jiménéí Ramírez, Arcó de la Cabeza 
7,25 Ídem.
José Camargo Gótoez, Zamórano 51, 30 id. 
Canderaría Gómez ArgüCrá, id. 22, 20 id. 
Antonio Rodrlguéz Díaz, Puente 15, 25 id. 
— Total. . . .. . . 30.810*41
Málaga 15 dé Noviembre dé 1907.—El pre­
sidente de la comisión, ¿. OcAon.
Renán se encamina á desvanecer muchos de 
los errores propalados por los comentadores 
de Averroes.
Ayerroes v el Averroismo, que lleva en la 
cubierta él retrato del autor, forma dos tomos, 
que se venden á peseta cada uno en todas las 
librerías.
lí
S ieiaens BlektTispho B etriebe 
 ̂ i .Unica qt̂ e suminiatra corriente continua.
Instalador aútorizádó, don Antonio Visedo.
.........
Estudio histórica critico 
RESUM^,-^gl Instituto d« Gante.—La acción iñ- 
térnacioual de España,-rEÍ movimiento Interna­
cional contempofáneó,—Las. Sociedades docen­
tes y propagandistas de Espáifía.—La cultura su*- 
perior de España.—Indice razonado deJ libro — 
Los Tratados internacionales de España.—Bi­
bliografía internacional espaiíQla,
Con este libra de 570 páginas en 3.®, buena im- 
mesipn, abudantísinia lectura y frecuentes refe­
rencias á todo? los trabajos de Derecho Interna­
cional de nuestro tiempo, continua el Sr. Labra su 
doble propósito de contribuir, á que enEspaña^se 
forme una clérfa opiñión püblica, sobre la política 
internacional que se nos ha impuesto pior-haberse 
rectificado últimamente la polítíQa de. rétraimientó 
de la regencia y de secundar lás reiteradas reco- 
mendaciones que el Instituto fundado en Gante en 
IBfuh^ hecho y hace á todos sus miembros para 
que se creen eu todos los pueblos, cultas Asocia- 
cioues, que sin renunciar á su nota característica, 
secuuden cerca de los Gobiernos y de la opinión 
pública, ios trabajos dé aquéilárehombráda huma­
nitaria y fecunda-Asociación:, . ..
El Sr. Labra es el decano de los míénibros es­
pañoles del Instituto de Derecho Internacional y 
ahora es uno da Iqs cuatro representantes de Es­
paña en el Tribunal de la Raz de La Haya., Se ex­
plica el vivo interés con que acaba de publicar el 
¡ifiî  anteriorménfe citado. Y és de desear que sus 
esfuerzos consigan el apetecido efecto, tanto jor la 
intención del autor, com'o por ja  consideración 
con que la prensa técnica.europea Ip.há acogido, 
Con tal propósito se trata en estos instantes de 
constituir en gsRafla una Sociedad libre de estu­
dios de Derecho internacional, Legislación compa­
rada y Geografía política universal. J ,
No es del caso estimar el v Ĵor de la obtani ha­
cer crítica; de ejla. para todo ello se necesitan es­
pecial competencia y detenido espacio. Esta «s 
una mera nota bibliográfica, que acusa la aaarlción 
del nuevo libro y servijá &  recomendS? á los 
y sqbre todo á lagehíe polítita, que se 
ocupen de el, por lo mismo que jas, cuestiones ja.i 
ternacionales son hoy las más interesajitea y com­
prometedoras de la Nación qspaftola. ‘
.sq obra, expone sqs opiniones 
pártipulares, pqro da mayor preferrncia á la expli­
cación de tos problemas internacionales y. délos 




Ha sido aprobada la Memoria de los ejercicios 
combinados de la compafiia de Aerostación con la 
primera secdón^de ta Escuela central da Tiro lle­
vados ácaboel año 1906 y redactada por él te­
niente caronel, jefe dcl Parque Aerostático, don Peqro Vives y Vich.
Se ha dispueató que por el Depósito de la 
tirada. del croquis de Moga- dór eii e^ala de 1 ;10.0Qí); vjaue sí». ponM desde 
wcgv d la yema, ai precio de una peseta demolaT
—Por ser conveniente para el servicio vrnn 
arreglo á lo prevenido en el real decretó dí»̂ 9 Ha 
Agosto de 1889, se ha resuelto que los farmacéuE- 
millrar que sé hallafen situación de supernumerarios sin s ' 
en servicio, activo para asignarles les corresponda.
—Se les há cóncedidp ingreso en tos Coleeioa de 
Guadalajara, por turno ordinario, á los huérfanos 
del tenientoeoronel de Infantería D. Juan Diez de 
U. Atilano Gómez ú̂era D. Carlos Muñiz y oficial segundó 
de Gfieinas miiitares D. Emilio Ayuso. y oorffio  
lerl!fn”a® segundos tenientes  ̂de Infan-





Asócia.c:ióía J?iróvíiiGÍál dje M álaga
en Ja primera .decena 
del mes próximo, (en el día y hora que ooor- 
tunamente se anunciará) Junta génerm extraor­
dinaria para elección de nueva, junta toe Go- 
Comisión Provincial, cpn arre- 
y Rfigianíénfós orgánicos 
f f  institución; aprobados por real orden de 
13 de Marzo de 1907, y Circular de 1.® de Sep- 
tiemtoe último, dei Exemo. Sr. Delegado Re­
gio, Teniente General, Marqués de Polavieia 
se pone en conocimiento de los señores so­
cios de numero y activos necesarios, que t i  
Censo Electoral se halla de manifiesto en el do- 
miciho social, Alameda Principal j 29 oaya <?ti 
exámeny al objeto dequepSdan  h &  S  
reclanwciones oportunas, en el caso dé error 
antes de la fecha que para la elección se se*
Málaga i7 de Noviembre de 1907 —Fi 
cretano, José C a ñ i z a r e s . ¿  o f7 
Bidente, J^ancisco de ¿agüe. *»^*Ure-
por li mismo y con entera independ?rsciá,‘for- 
if su juicio. En tal sentido es ug vgdemecm de 
nuestros políticos más ó manos tfedicádos. al oro- 
blemsiaternaeitonaí; ^
-;E1 Sr. Lsbra publicó poco, hace otro libro de 
anáíago watido titulado miadlos de Derecho Públi­
co y lüégó, otras dos obras de carácter análogo: 
El aspecto Internacional dé la Cuestión de tuba y El 
Congreso Hispano-ameriegno de Madrid de 1900. k  
estas obras hay que referir la dedicada especial- 
mentó al mstituto de Gante,
BIBLlOGRáMá.
Averroes y elAverroismo, por E, Renán: tra­
ducción de Edmundo González-BIanco,
Los editores valencianos Sres. F. Sempere 
y C.**', han enriquecido su colección de libros 
populares con esta nueva obra dé Renán, que 
aún «o había sido traducida al castellano.
Mucho sé há hablado de la inmensa labor 
filosófica de Renán, pero estamos seguros fie 
qüe en ninguna de sus obras resalta tanto co 
tno en esta su profundo espíritu de investiga­
dor.
En Ayerroes y elAverroismo se hace un mi­
nucioso estudio de todas las obrqs de este cé­
lebre médico cordobés quoto pesar de la épo-
„  .  «ítiun
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“M Aiilijií jtíilfiii,,
El mejor para lavar.
De venta en todo? lo? Ültrámarinos 
K soritóíio  M endivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
V ista  in te re san te
En la sección segunda, que por lo visto tiene es­
te cuatrimestre el privilegio de las cáusas S S
s w l S m a ?  el «scal déla
El dia primero de Agoato de 1904, s« encontra 
ron en el camino de Torremolinos dé esto c S a í  
m jwyprocesado luán Cerdán Candelas y Amonio 
Naranjo Navas (a) Recobero, y al Ucear al hL
nominado los cApcAfl/«,pertenecienSan Julián, término de Churriana, se süsdtó 
reyerta entré ellos y el procesado, perslguiendS at 
Narafljo, le hizo un disparo con uéa pistola, X o  
proyectil le alcanzó, causándole una herida en̂ A 
parte dorsal del tronco v dándole alcance le aw- 
metió además con una faca, ptoduciéndóle cinca 
heridas: una en la región epigástrica, otra eS la -
Stoien ^erechí
del hueco axilar y otra intere^da^tamhiéT*’̂ *̂1^ 
regidn pectoral d/recha d r m ¿ “^e Itae to í
de longitud, con fractura completa de i r S n d >  
costilla, penetrante en la cavidad toráxira
'00 y 
■ ae-a a e  mueriP á í xr que causó ú
ca en que fueron escritas (1 IgO-l 198), algunasImSm?  ̂ Naranjo Navas,casi instantánea-




I F l l B M H y H i S
M  BW Z de ÁZáéRA LAN AJA
M ódlC €»—O sizfcM sta '.
PLAZA DE LA MERCÉ0 SXJM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha iqüe jamás 
se enfrian los,pies ni ataca ehceupa; -
Fábrica de tapones deeOtchÓ y cápsulas para bo­
lillas de ELOY ORDOÑÉZ. '
Márqués número 17 Málaga.
do. veinte pertenericjás para una mina de cobre 
que titula Doña Filó, sita en el paraje Lagar 
del Alcahucero, término de Málaga. 
iS^Armas—Ayer ingresaron en la prevención 
de la Aduana, Miguel Sanjlago Tpré y Eran-
cisco Sánchez Leiya, por ocupación desarmas, rales G^cía,^pótóHurtar una cuartiná^  jbello- 
sin las oportunas líéeiicias.' 'pas;íádá'Í!no;dífl*cbrtiíó de" D. Francfsto
riel, enclavado en terreno de Antequera. 
También ha sido preso en Teba por sustraer
Rioja Clarete
R i o M  B l a p p o  y  
B l o j  a  B ^ p u m o s o
0E LA
. C o m p a S i a  
V i i i d e o J a  djgtiU9flsgííekÁekJBiii®iafia^
' '¿ é v S S ’en todos los Hotels, Re^ajiranS^ 
ültri marinos. Para pedidos Emilicrdel Morar, Are­
na!, número 23, Málaga.
S E  A L Q Ü H . A Í Í
D o a p i s o s ' y
calle de, Josefa Ugarte harrientoW.ívdm.; 26,
tor de un delito de homicidio, prócédiéñdo impo­
nerle 14 aflos, 8 meses y 1 un día de reclusión tem­
poral.
El Sr. Estrada, defensor del Cerdán, pedía la 
libre absolución del misraOj alegando que aquél 
obró en defensa prppiá.
En sil declaración, él tirocesado-manifestó que 
la agresión partió del interfecto,; el ’éual le dijo que 
iba á matarle, como había hecho cort>sú p|dre, in­
tentando herirle, por cuya ra¿ón tuvó él, que usar 
de sus arinas y matar para aojser muefto;-
Añadió que el Naranje siempre le estaba provo­
cando y le hacía objjetó de las njás groseras laju- 
r¡as. ■ ‘ ■■
Las H’uebas fueron bást^nté íávorablesl al ̂ pro* 
cesacÛ -̂ pues la mayOHa dé ÍQ|. testigos declararon 
ensuj^o.
La prueba pericial tambl4n-f*vorecló al Gerdán 
Candelas. -
Seguidatnente informó el fiscal ̂ ,y acto continuo 
la defensa, quien^piptó con .négros:C9lores>Ja fisu­
ra del Ínterfe9b, que,dió;i9uerte ql pa^ré*def;Cef- 
dán, cua^df) aúh éáte se hallaba eusii yieníre- ma- 
), y'queiüego, arsaUr dé' ptésldíó, virio in­terno.
sultanáo á la viuda y amenazándola con hacer con 
elJáy'Su hljodo qúe.ya hiciera cóVei'ésposó. ' '
. Excusado es decir-todo si pártidjé'qiié él señer 
Estrada sacaría de.talesicircuristóriCla'S.;
Después de terminar su Informe 'Ialdé{ensa, é t 
presidente suspendió la vista, pp,r Ip, ayariza.4o de 
la hora, para reanudaría' triañaria.' ' - —
E a M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, despachando vaiias 
incidencias de quintas.
O irau lar.—El-Gobernador civil ha dirigi- 
db4 los alc9l4ié̂ s,,deJaL.pw>vincia.una carta cir­
cular y un estado impreso de la Asociación ?je 
Q^naderos’dél ieino> para,qne4 1 a mayor Jinê íi 
vodad lír devuélvan ai Presidente dé ̂ ^ícha' 
Corporación, debidamente requisitadó con los 
datos que se consignan en el mencionado, do­
cumente .
J u n ta  del P u e rto .—Ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta del ‘Puerto, adoptando di- 
yetsos acuerdos.
D onativo  de A»iéricaiw7rrDQa- JEduardo
Itíe laSíécclos del Centro de Clasificadores de 
cereales y anexos de Buenos Aires, para dis­
tribuirlo entre Iqs damnificados por ía inün 
dación. , '
l 0tÍ0ÍasvvlMai{pi''. ................  jo
D os cu ad ro s deja:Srtner.4^‘ln  el Salón 
de Recepciones del Ministerio de Estartode lá- 
Repúb!Xca,Argentína,.hariLsidajcolGcad0s-dos 
magntíiqoseuadfos elusivos al>dcs^qj3ríniiento 
de Areérjea, órigirfalesl.dejnuésÉrótiíaié^ el 
notable.niarini§taApn,> ha
recibido félicitacioh expresiva por ¡sus obras, 
en nombré del gobierno, de aquella pación;. , 
Los referidos lienzos, que íuyirnos ocasión 
dé admirarlos en elestudió de su apitor, mien­
tras los estuvo éjécufáhdo, son fidelisimos 
fragmentos de la costa de Huelva, en los que 
se ve trasladado aquél mar transparente con el 
fácil dominio qué posee la ^aléta de Gartner.
' OincíilialiE'i—MálagáVS tíé ÑOViérnbr  ̂ 1507.
/  : : Srx pi/éétór^dO0L;P^
Muy señor húé'strO:'. Cóñ él}iiiá8^fbfún¡do 
presar ̂ par,tícÍí)iaínoai^4üsíéd el falíejEímiento 'da* 
niiéstro quefidó hérthano D. Maríuei Soria Al̂ - 
varez, ocurrido el día 1 ¿?;;del actual^ . ' - -
Al propio tiempo le . fnañrfestapiós flhe ,lá
dtfecCión-y ñrma tíetAS. SOcíéíiád fftjéda A 
go de nuestra^hérníana mayoír.dqnaTlojLoí^;'
ínieríndiégiíe áfauiaypif edad.huésífp
y socio dc4 Aifonso'. “ . ! ■ ; ' ■  ̂ ;
Al pié Iffiíba de lárpiisma, dé la cual.lejraí 
gamos sé sírvéjAmar^uéna noíai» ' i
. Ésperando /seguir rnéredeníio-su confianzas- 
quedamos de usted atentos y afeetísirnos .se­
guros ss, q. fe. Sí mi, Hijys de' T. Sótiff, 
'N atalib ío .--H a dado á luz óóii,to4^^ 
dad una niíSa l̂a señora esposa del concejal, don. 
Antonio dé las JRenás Banderasi 
Nuestra felicitación poí tan grató acontéoi- 
raiento; -
D as áéfuás.—Hári quedado tértniiiádos en 
el cauce del GuadaUnedina los trabajos de re­
paración de las tttbéfiá'isM'é'ngíias dé Xprre- 
molinos que sufrieroiLd^d«í*^bs:friolera de un08dé'S béseS, apró^íiñaaaííi€bté,;
D istrib u c ió n  de fondos.—A la ?uma de 
133.289*51 pésWaS^i^éfí’dM ÍOsrgastosjle la 
Diputación ProyiricjaPbn ’eléorrieip n^s» 
Oablo.^JEn 1$ ÁlfedáfVtóéiRal,|e/rpipQió 
ayer ún cábíé dé lós Mvik3péléctótó;s,‘1a9 
ocasionando desgracias,afortuhadáníehfe. ■
JL-Gránada.-^Hoy, inarchará, lá/ja/ 'c|p,|ta| 
de la Alhambra el fedaCtOr dé £q Lwertáu dop 
Francisco Jiménea Platero ' .
Donúnciu s.^ 1 4  guardia münic^^ fea. dq? 
nunciado á la aicaldj^ -á'lQ? cóéh^os; Rafael 
Bértedor, Antonio., yázflóez, Francisco Lara, 
Francisco R0Béfo:,TbSé;Có4éjd, Antonio
miento ..................... . .  .
Müellé.fíúmefo í  las-ordenanzas
municipales. ' -
É scándalo  .-A y er por la; mañana promo-íi 
viósé fuéité'escándalo en la Plaza ¡de San Pe 
dfO Alcántara, á consecuencia de ínsultafp Jó 
sefa Férnándéz'Iterédiá á Goncepción ’ López 
Pérez.
A cciden te.—Trabajando én las- canteras 
de Alméllories erobrero Juan Montero Süárez, 
tuvo la désgracia de ocásiónárse la fractura 
del terciojnfeiiorde Ja tibia y peroné derecho; 
siend^ó.cüiféücido al H o s p i t a l d e  éstaca- 
Pitái.' ' . . .
Sabasfbi,.—Ep .el Ayúntámícnto sé fea,su­
bastado iá óasa mímero 17 dé la cálle tié Gó­
mez Salázáf,.einbargada por, la Agencia jgjecu 
ti va del afriéndo de. .tóntribuGipiies/ á ,{loña 
Dolores Alcázar Alvárez,; á cáuéade sás des- 
cubiertostOh lá Hacienda. ; , y ;
T a rifa .—Por el, Gobierno civjl ha. sido 
aprobada la tarifa de árblírios extráordlnarios 
del Ayuntamiento dé Macháravlaya, para el 
año próximo de 1908. ' . /•
Ayunt4*¿iotoB m p rcsp s.^E l Goberna­
dor civil; há conrainádó . pon la multa de IQÓ 
pesetas á lbá Secretarios Contadores, Conta­
dores y Depositarios municipales ̂ é los Ayun- 
tamient08-t|ue se expresafe, por feo |¿feér remi­
tido los balances y cuéiftás défeŜ *̂  trimestre 
de 1907;,, ..., ' ' • ¡ -   ̂ ’
Alaniedai. Alcaucín, Algarrebb, Afgaíocín, 
Alhaurítítjii ¡Grande, Alora,’ ArdáléC^Aíénás;, 
Arriate, Atájate, Benádalíd; Béná^áftíón, '̂ Bé-j 
nahavls, Befiaimádená,' 'Bénáítogpg^'VBpnái' 
mocarra, Borge.CanillpSr deAc«iíunPj?Gafta4j 
jima, Cártártta, CásatappnéJa,'  ÓQín>.;íColme- 
nar, copiares, Cutarj.', Éarajan, ’ Frigiliana • 
Fuengiró'fej Genalguapil., Mumlllader©/’'^1giíí- 
Jeja, Iznate, Macfeataviaya,' Mánttva;''Món,dfe; 
Ojén, Oiíasjr Pizarra, RiogPrdo.- Sáíáres, Slé- 
rra. de Yeguas, Viliártueva- ídé Átgáidas' y  Vi 
ñuelaü ■ ■ ; ' ' ' / ' ■  /'
D e^nfoePión.--La brigada tnuíiicipaide' 
siníectó ayer la casa númi 53 de la calle de la 
Trinidad,'donde,había faliecldo un iflaiVíduó; 
de enfermedad ointagjosaf.' . ;  • ’ ;  '
C ontra la  nieníiíeíS4^4.--iAyer/y^^ 
yer fueron recogidos dp rásicaljes 45/pordiOT 
seros de oficio, que ingrégaron en. eL Asilado 
los Angeles. , ,
De m inas.—D. Carlos de lá Vega, vecino 
de esta capital,ha presentado aolipitud.pidie.n-}
W om bráinientos.-H an sido npmbrados 
fiscal muniéipal y juez-munícipar suplente de 
Pizarra, D. Andrés' González Ga|v& y don 
Andrés González Gámpos, padre y hérmano 
respectivamenté, de ñuestro particular aíriígo* 
don José González CámjpbS. '  ̂
Com isiones.—La Liga de Contrífeüyentes 
y Productores ha designado para formar parte 
de la comisión que va á Madrid con el objeto 
de gestionar la solución en el grave asunto ,de 
la désgraváGiÓn dé los vinos, á los señorés 
Marqués de Váld.ecáiíás, dOn Enrique Petter- 
Sen, don Luis Hueíin, don Joaquín Madolell y 
don Francisco Torres de Navarra Jiniéhéz.
—El Sindicato de,Vinos y dé licores ha elegi­
do con él mismo fin á los Sres. D. Juan Torres 
Rivera, don FíaneiSGo López^y-don Luis Bar­
celona.'
: —L4 Cámara de Comercio ha confiado su 
representación á don Francisco .Mas,ó Torrue- 
irat don José Ñagél Dísdíérj dbii- jOSé García 
Herrera y don Francisco Jiménez Lombardo.
• -^La'Asociacibh Grémiál de' GfiadoreslEx* 
portadores de vinos ha designado á don AdOlv 
fó B. Piries,»don Miguel = Montahér Aíeazaf'y 
'don Ricardo'Aibéti. -  ‘ ' :
—La Cámara Agrícola y la Juritá de Déféit-' 
sa estarán representadas en lá comisión que-va 
Madrid ppí sfes réspectiyos píeSidéntéS' dóm 
;Félix Lbñiás y  don José Rüiz Máfqüéz. ’ 
í - «VéngatiZá corsa» .-^festa dramática no­
vela de'Próspero Merimée publica La Novela 
Ilustrada. Encuadernada y con: tüimefosos 
grabados; dSpéntimoSí; Mésofierós RomanOs, 
]42, Madrid .C ,v '
; O breros lésionadosv —Han Süfrfeío aeéi- 
ídéntéSI del, trabajo últimamente los'obreros 
Francisco Hurtado Reina, Juan Rubia Robles; 
vjuan. Pérez Muñoz, Fráneisc© Gálán^del Pino, 
Arítodió Sánchez GOñzáféz, ■Î cáíídO'- Mártin 
Moreno, José Jiménez Martin, Enrique Cabe^ 
ps'dSánehez y Joaqüin Martin Maririi
i L a O stra ljia  curardesdfi'él niño al anciano.
quien prestaba servicio en calidad de sir­
vienta, un billete de 100 pesetas, que recupe­
raron los guardias.
B0ilota».r-En Antequera han sido deteni­
dos Manuel Podadera González yMíBiuel Mo-
igual fruto dé la huerta del {^añuelo¿<lé aquel 
término, el vecino Juan Arroyo Corral.
E ec lam adp .—El voG|no de VajlCi^e Ab' 
dalajíSjjuari Jiménez Pozo (a) Canuto, ha sido' 
detenido y. puesto en < Iá cárcel 4  dispésiclón 
dél juez instructor del’ partido^que interesiabá 
su captura.
C J ^ J A  M U N 1 C I P A Í <
Óperacionés efectuadas por la tUisma el 
INGRESOS 
Suma anterior.
Cementerioa> . í- i
L Á  C A M P A N Á
Vinagré superijor de vino <á 60 céntimos bo'télla.
Se devüelye 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas 4  B ptas. la arroba. Puerta del Mar 6.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto
í>. Maiui|»l JE'ern&ndeK Góm ez
MqdfiaLarlo 14,bajp
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se> le Ijagan y'^facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se íe ptdan.
Actualmentrhaceel Banco sus préstamos á4'25 
OiO dé interés ánúaL '
lá:











Fomento Comercial Hispáno-Marrbqüf; 
Mobiliario; . . . , < .* *
Policía de seguridad. . . ; ♦ .
Teléfonos. v » • * . * .
Aceité para.el cementerio de San Mi- 
.guel. , ■ . . . . . . .
Materiales obras públicas . , . . •
Telegramas. . . . . . .
Administrador arbitrio pescado, . *
Premio de arbitrios v
Conducciones de cadáverei; . . ,
9arr^jes . , . . . . . ♦
Camilleros. . . . . ; . v
Medicinas á enfermos pobres . . >
Deritlsta municipal. . . . , ,
Academia de Declámaclón. . .
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íS'DelpósltáriO munlclímli úM  de MéaStíá—
L®: El Alcalde; Eduardo dé T w e s ”
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Bélegacióli de




La Dirección genéral dé la 'Déucfá y ClaSes fea* 
slvas ha concedido'lááfeigulérités'pén'síóries? ^
, Doña .Julia Rodríguez Pacheco, vhida ’del >có- 
.maadmite jdón Emilio González Aranda, ¡con 1,125
ñáetas. ■ ■ ■■■.,,, ¡ppfiá Josefa Jiménez Maríiqez,. yiuda dél primer teniente don Antonio Brioso Gallego, pop 400-pe- sétas.' i' ,.•11- '.-.. ■ 5 -V
V B N T A N A S
Se venden, cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nueva cpíjStrucdón y propias por süfamafióñJa- 
ra almacén. En esta redacción informatán;
aceitunas SEVILLANAS
Se vendén' al detall en todos los buenos esi^; 
blemuHeD^s (fâ LUteamarinos, Comestibles y>Coat 
íñerías,.á los,precios sig.uientes:, ,
Ni kií6 áceilunás iftanzánilla búénásbT peseta;-*-! 
kiibextra, 1‘20.̂  " • , : •
Para pedidos al por mayor en barriles, tarros y 
cuñetes. Clíper 22,-vAritoniQ Manzano, Máfega. ■
Los déspaefeoíLdéi’̂ Escribano tí. ' M..-Rando..y 
Prpcuradófvdbii pnrl.qúé Randó sé , han ,trasiadá- 
dó"M piso^^riPéip^ derechá de la.pása'náméro 
30, Plaza de íá Merced.
C ^ m i i n i c a d o
le
Ponemos én jcónócimiéntó de nuestras;relacio­
nes CoraercialejSj teriémos constituido el despacho 
y oficina eri íá cálle Nerréría del Rey número 24 pi­
so principal A|ós eféctoá'de la Continuación de 
nuestróá negocios. . - '
C a p l o ^  B j n i n  o d  M q ú M á e í 6 n
. gpn buena; létra y reíeréncias se necesita., 
S a n  F r a n c i s c o :  n d n i e r o i / 1 5 : «
' Siempre/d^íel eonstíela dé los: desahuciados 
por el .dp/qr él áññrreurriñ-
tico Or/ve por eso tiené tanto crédito.-r^2 ps.í 
fraépp; Caqalés;;E^igiíío de dDíotverüoso.í
LA MOTO-ELECTRO 
, ' ' ' Ñb^MERA‘Á^ÁLAGü É5|^^
5 i^ r i c a  de hormas ájara calzádoque.prodij- 
Cé 40j | r é s  diarloé^y ejgcH^Jos.enGaígos;con 
piróiííitüd. '
Tiene mas d& lOQ mptíelpa pétféceipnaidQs 
y é'opia mátém?íieámehte cuántos modelos se 
{leseen sfei alteración de prééiost i: ; r
Para éslar feí tarifo 4é: las uhimas ,modas te-
Aíhc >rrti ftéíMiAfjcía Tmirv̂ elna. Ha .París J An­drés y NOrtéAiné|lCa. ■
■ El Hérfádó de lás hormas ño envidia nada al 
áe las meiofés fábrfca§ de España’y  el éxtían- 
iéró por haber tráidó Ópéráriós de Jos más 
áven^'ados ejcpresameMe.t^q tal objeto, 
p Sé hacen Hormas áná/médida,para personas 
que ^íérfen"andáj-.jCómpdaifeéníé.^y^ P.ara Jas 
qü|»téñgán los pies déíícados’ ó f4efectuosos.
: ’ - 'j;, PozG|g pñlfees Málaga;;
Embutidos y jamones de todas las regiones.
;■ G r a n a d a , . l
Fré#ta(mi>s i^iiLoi^izábies a l  4>2|i; OfO .dje 
• -;ír o ^ te v é s  a n n a l 
Este establecimiento hace.á los própietários- dé 
ffincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables por anualidades calculadas de'ma­
nera que ei capital. recibido ¡quede amortizado en 
un periodo4e cinco á cincuenta añps á voluntad 
dfelpeticiQhário.. , r -
Rara más áritecé^entes. dirigirse al Representanr: 
¡té éri ésta capitál D. tímíllo dé Cñi.vá,:pállé dé Jüári 
déRádiIfa,tiúirt;'4,quién'fafcfl’' ' ‘
ten los interesados.
Oranr^%ja de precios. €a||e San Juan de Dio$» 2d
Don Eduardo Diezf dueño de estp estamecimientp, en. combinación de un.mn:editado cosechero 
dé vinos Untos de Valdepeñas han acordado para darloS" 4  CBQOcer al público de Málaga expen­
derlo 4  los siguientes PECIOS: ^









Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






Y aíH. de Valdepeñas BfañcQ. 
112 id. Id. id. .
Ii41d. Id. id. .
Un litro Id. id; .







No o lv id a r la s  señas: cali® San JuaU' de D ios, S6 
NOTA.—̂ Taebíén-h^-e» dicha casa legitimo de‘uva 4 3 pesetas arroba.—Unliíro Q'aj
céntimos.—Con casco 0'35 idem.
$e,garant|aarl)a pureza de estos vinos y el dueño dé' este establecimiento abonará el valor 
de 50pesm^ al que demuestre con certificado de análisis expedido por eí Labóratofio *' ■ -, - , , - , -----  ---------------- -- - —  - . ----  ~ — ......- Máriíclparque el vino contiene materias agenas al producto de la tura. ’
Para comodidad del público hay una sucursal. dpi mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
• SnOSlSORBS B£A. H0Ii'F4£<30N
FABRICA OE PIANOS
.iU m a e é i)L ,á o - é. .m s t r i í iÉ e t ó t o s
Grári surtido ¿ñ píáriós y'áVmoñiums dé ios más acreditados constructores españoles" v extranietoJ^^ 
—instrumentos músicos de todas clases.—AeéeSoHos y cuerdas para toda «lase delnétrumentos 
Stícursafes en Sevilla, Siérpes55; Gratiada;'Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. '
' V é á ta  a i  contado  y  á  plañoB. C ónípostu ras y  f  óparacibneB  -
■  ̂Los-dqeño^de la fábrica de calzado l a  Fa6n/ Malagueña, cuyos tallére» se hallan insta­
lados en |a calle da Aldéreje. núm. íG,^articipan¡al público en generaL; qye solo oor ocho 
díaareafezaaá la mitad, de SU valor ID.OOO paíes de calzada nuevo de todas clásr*s v medi­
das, en sUs t?és sucflrsálés,'. '
CíferipañIaT2, (esquinaal Cobeftizo dé los -Mártirés ;̂.  ̂Carmen^úmi 72  y To4ii03 4ipt ¿ 1
C a l l e  N u e v a ,  4 i 0 . « M á l a g a * » * ______ ________
t ^ t e  i? e l< ^ e s  y  o b j e t e s  p r o p i o s  p a p á 7p é g a l b s l - c í ^ ^
p l a t a »  a l h b j a s ,  o b j e t o s y  e u a 4 t r o j s . ^ t i g u Q S w  ^
I5OS, embajadores de Francia y España .con- 
ferenciárOii séparadáíiieñíe con Bén ,Sfe'nian, 
iííihi&tr0:,tífe Négocfos:’extránMós,
; Eí Ingeniero Jefe de montes participa al Sr. De­
legado de Hacienda haber sido aprobada y ¡adiiídi»
usi ^lumc .«oaiaio», ac ios.propios
ífé‘BénáIaurtá,'áfaVór qé don Carlos
; Por el Ministerio dé lá Géérrá se concede «1 re . 
tiró de- 22,50=‘jheséfas'̂ lfeñá̂ ^̂  ̂ il caíaptrierq, i
Gaspb’Mayan - RódrigüezV
Ayer constituyó erií la Tesorertá dé íífeié'á&a 
don José Mingorance Jiménez, un. depósito dé 
146,3p.peseías para ios‘gastos de .demarcación'de 
21 pertenencias de minerah de’cobrgde' la/miná 
donominada «Colón», término dé Málaga. ’
Álosqae-haniperdj.dO^lo que poseían' 
liárnosla Atención qué .térígo imá tlasé ,espér 
cial dé bámá á un précio miíy báiáto /gfátanti- 
zando la se^ídéz de éllñ. , . /
"A. 'Diaz.:^GraWáda (frente á el AgniJá):
í Por la Administración de Hacienda Há sido 
aprobada; la mattícula'de. fa contribución indus­
trial, para el^año,próxihfo,/4el' püébló de Alc-au- cín.
Uña repféSéniápióri
que formaba" párté'éi prfrriér- Íñt‘érf/íéfef 'séñOr 
Saavedra; mafchó á visitar al gobernador.
En«’lñ playa ¡aguardaba ej Jalife .y  fueî íe es­
colta^ ; V ■ ; v ’.
El gobernador los recibid á lá puerta del ba- 
jalato, y después dé los saludos 3e ritqal, ob-
áéqaió á  sus ViSitadptes con tfeé ^ paátás/ ’
Ala hora de ía despedldá/los 4c6itiÓañó 
hásta la lancha. '  ̂  ̂ ̂̂ . •
/ ,i:,- " /  . / /  ■ ■ ■ ■
Ha fóñdéádQ én éste.puerio ^vapor Qroíct- 
va, cbnduciéndp .numerbsós turistas, que/no 
itárá cüántó nécé^r qújsiéfbfe feésémbarcar. / :  ̂ -
D é :p ro v in ,cia s
^ /r  / , ' / ,  ;  ■ //^N ov iém bréigo^;
■■'YiJb- c^ í! ^ ' . ,7 / / ,;;;/,
En el sálóntde actos: dél.Ayuntamienta>y 
GonvpQédá por el presidente de la Cámara de 
Gemétplp, se celebró una reunión magna,para 
tratar de que se incluya á Gijón y Ávjlésen el 
plan delps ferrocairiles ex:ti:atégieo8. 
.iPíPunneiaron discursos Jos, exajcajdeSiRuiz, 
Gómez y Quesada, y resumiós eí pfésideate.íri 
Nombróse ung Junta dé défénsa.y se aeotció 
qq^ilp? LepresefeianteS;, dé todoñ.Tos, :puebjQS: 
PPfiqdjcaqps léplebxéni Wñ: ínanifestaejón y 
gestionar el ,cierre dé tiendasf; : , ;
í ’ El vapor trasatlántico fráricés
; ; ’/ /,
Saldrá de esté puerto el dia 26 de'Noviembre 
para Río de Janeiro, Santos  ̂Montevideo y Buenos 
Aifés,,..
El v^or correo francés
S erv ic ió  do l u i a r d e
.16 Noviembre 1907.
• • D b V i^ 'u a , ,  ■
Es niüy coniéntado él escándálosoJncidénté
' ■■¡a
fándtí  ̂Aáatraliaiy
El vapor trásátt¿ítÍco francés
: A o ( b l t a l u u  - 
saldrá' dé esté puerto el dik 10 dé Diefe 
^io de Janeiro, Santos, MontéíiHaetf y %ñénb'¿
OensQS^ eloctoválíé^s/ Hástá ahó;r4 iqs 
censos eleétoráles jde Rpnda Yéle,z 'són/ tó ‘$ 
únicos que4 p feárt. sido t^rtiitiab&¡pÓT Ips jé s -  
pécti'vós Ayóñtfem|e'ñtos á lá Jéfátura/deÉstá- 
ífiá to 'db  W lágai// / .uv', .a. ü
En d|chn oficina, ,se. han reeLbido. ya ios de
Ricardo Zapata, yM demás municipios de Ja provmeiá.
S? Weeea y Ftóoaleŝ Relaéiírf
ñores Áué han sido nombrados juecés y fiscales 
mttríicipaíes‘en el partid^judimál dé ..Rofedai 
t ' Alpandeire.T-Juéz,;D, Diego: MarquezíDúar-, 
téí/siuplénté, D., José Vázquez Carrascoj fiscal 
D.VFranGÍ$GO¡Sánchez Mejías; suplente; -don 
Antonio DuarteBuÚón. / ■
Arriate.*—Juezv D. Emillo Góméz Pérez; su­
plente, Di Amador Gómez, y Gil de Montes;, 
fiscal, D, Jüán Marin López; siipíenté, D. Aií-. 
toñib GamarjtiQ Valencíá. '
Benáoján.—Jaez, D. Bartolomé fornay Be? 
nité?;-si|pleñté, D> Manuel Montes Moreno; 
1i3< ĵj,;0> Alfbns<̂ ;-Gónieẑ Ramfê ^̂  
p .  José Carrasco Benitez. -i' -  '
res.»
én recuerdo de otto- incidente ácontedidó en
|905..'-  ̂ ¿ ■
' Gréese qüé-diehos dipiitádos 'Serán exclui­




: La Gaeeta d^ Frattkfarhekpllca. las preten- 
, sioñes dé Alemania de ¡excluir las reclamácio- 
lasaje dirigirse á su consigaatá¡*ines de ioaalémanes que residen en Gasablan- 
mez Chaix, calle de Josefa Ugarte! ca;dé losftrabajos«ncomendados á lÁcoñiíSlén
;: jmBMNT£$M ALcim
Venden con todos Jos derechos págáfeoé* ' ■Los vinos dé''S&; éññiéráda biaboraeróñ, ,valdé** 
peñas tirito á 5‘50í̂  ,' , ;
Secos de I7 '|fádos 19Ó3-4 6; dé Í9(tóá'O'SOí 
Montítiá á7> Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera
internacional.
Lq comisión que examinaba dichas pérdidas 
ha concluido su tarea, fijando la cifra total. ¡
AdemáSjtelGobierftOíha entregado 250.600 
parcos,¡:áicuenta;' y por >Io tanto, Alemania no 
quiere sufrir la supervisión internacional/éntre 
otras razones, porque la comisión¡.dé téferéñ- 
cia ha proeedidó según los'principios qñé és? 
Tabtece la nota francesa,^; . ' ^ '■
SegÚíí diée Lá Tr/6áñd, él présidénteROose- 
velt,pedirá, en ,su próximo ménsaje, ál Con- 
gfésb^ que liíñííé/el tápitaí cje lás sociedádea
afchisupefrqr á'2ñpsseÍ8S., Dqlpe y Peró-: îmen fináñméfas'quli sé consfitúyañ én lo* sucesivo
' ”  te' ' ' ■ ‘ ' "  .. MaesttQs á7í50, Mosca l,, Lágrima y 
Málaga, color de|de 10.peset^. en ádeíante.' Paja­
rete dê 50 áñoS'-SO -pesetas; Por Berta ‘un" Iféárñfé- 
nos. Por partidas Importáñtes precios .especiales,
tíciifiáifaiteyá'idepósitó !50fae^sV-






■jóse Montes ríiaaigo,;‘ ■ i mT  ' <: ' "
c csílé'de^^á TellntC fíe lasupleüte,¡¡D,¡CrisíóbalSám;hez y  vá’s; fiscal, ' ¡ P. . .
a n o
Vafié: 5típléfífe:D^ Juafe/Cárrilla Díaz; fiscab ’ .EspedaUst^en entertí^eiiades4e;fa matris, ■parí¡ 
D. Áñtbhíb Clavero RodriguezpsuplenteV tíGa p s  yae(y-efa8.¿Cpñ^^^^^
Juan. Rivero R0drig0.¡ * ‘ ¡ ^ ' 'Médico-Direétoi' de ios^años de LA ESTRELLA
El/Bufgq.-Juéz; D. Pederieo'de^'te Ríos
ocijutc
plphte; D. AgtistmRécib. Máftíjj.;
^ Farajátt.Hlúezi: D; DfégOí MárqnéülGaataT 
ñq; suplente, D. José ChácÓri Delgado; fiscaL 
D | iJtíán’̂ MaaOs^Lag^^
^ lin d o  Ordoñ^í - ' a
jlgualeja. -^Ju|z; D.' ÉrrfestO García ‘Chamo-
'^|d|gÍ3itéétot,fíe'í^^^^ 
M olina L ario , piso 2.® ; ;/ '
I ORANDES ALMAmiÉS DÉ TBCBDOS
2 C A W
y que prphiba.aquéllas qqe tiendan4 monopo- 
lizar. ■ ’ ‘ '
t^tebién recoméndárá- ia creación Jde 'itn^ 
puestos pfOfeqrpiOfeáles sobre heténcíás’ y réfe-
críéís;
'L o n d u e s
, En ;WoodiNbrtón sé ha firmádO él contrato 
ehtm el infante doniCario's y la princesa Lüisa 
de Orleans. ' : ■
Hoy se verificará la.cefemonía religiosa 
La residencia de-Wood Norton sehaHa ad­
mirablemente bituadáj en el céritro de magnífi-
cas praderas ro'déadasidé cólraas y bosques '
 ̂i Cerca del cástlllo se ha construido uite capK
ijaíprovisiorf de tela y yeso, simHiandó pié-
../N dtdoiá '.i^él#^  ' ;
El désnfiénté ./rótundaméitté que
Lerrpux proyecté marchar á Ataéricá y peTnia- 
necer allí una temporada. ' . . ^
iHán sido püéstos éñ Treéftatruósq^dsd^^^ 
tenidos-porglhallazgo jde las botabáge'’' ..! ' 
Quedan presos é incomunicados, Ferrer.; y  
su prometida. : i
Bilbao
^A nun i^n te  que se ta
morbo en Ja %sia'teérídloñ^^^ ¡ •*í
chi yerps^bjhllQtecariO^aiiquedíogtísi.
B f c v t o é t a  d d . ^ s jÉ » ^ tá e u i< i r
tes alfestival teurlito célébrá.d0"^n Ofens^'iá 








. 16 Novlétííbfe’l ® ¿ ‘'*
Los tiaffidistas muertos áp^ufe^^ácis  ̂
^ Cainpbéll Bénérmanñ, /rés iab tó d ó  de  sñ 
dolencia, marchó á Londres.' '
 ̂ A Ja s -^ ,y ,m e d ía ‘s é ; ^ ^  ¡ ,̂¿3»^
é?n& ncS
París V ios diimiP«!
' b  casSíífíS? ún¡t^g«r§risr^iatead(l 
selverifiCÓ 4 las;#is;ce en Wood
^fPñña^la reina, Ámejia, los- eóhdés/d^»®®
. D é - B a í M ó a ® iv;;
'Se ha áfianzádp.Tá.Bqlsa,/recuperandq/ló^ 
válorés. casi lá ̂ totalidad de. lá pérdida auHldá.
' : V. , ;: Apoyo
Varios capitalistas han ofrecido el apoyo 
más entusiasta ipara-la construcción de 
trocarril entfnBilbao y  Madrid, > ¡
Dos de aquéllos ofrecieígn un millón cadá 
tino. . ' '•••
Se esperaiobtener el auxilio de lá ' Biputá-iJ
Ción. , •-
I® Noyieníbi^
X e y  l i i p o t e i e a r l a
El minisíro-de Gracia * y Júsficia- tiené casi 
ultimado el proyecto dê  Ley* hipotócariá, pro­
poniéndose leerlo en el parlamentó,'á lá mavor 
brevedad. : .  ̂ . ■
: Lpslénadorés sojidarlOs pe&án á Azcá- 
rraga que lea avise cou anticipación laJIegada 
!cyneaupuésto4;A1lá;alta :Cámara, 'á á t  de 
A SUS compañéias y  disiibuirse ios
Escribe elperiódicasilustradori Según: nOtL 
Giasjfidédignas que; hemos recogido, dé ma- 
mentouQ se divisa la más ligera nubse en ¡ el 
horizonte deLGobiemo y, por lo tantoj:no hay 
el másleve motivo que pueda ocasionar la cri** 
sis^nitOt§l, ni parmal..
Entre los ministros /no existe discrepancia 
scbmnipgunaou^tí^^^^^^ de otm parte, en 
el parlamentp.no ha/sufrido éLi«iás pequeño
fra^sp,  ̂ .i .  ̂ : r
.^U'U^^í' PUCSj lbaji fundamental la'■SIS? _ 4;̂  ■, , ....
Cree eí Gabinete qdei ahora sg^aprqbarán
los,presupuestos,, y algo después,'{¿ro'^intes 
dé Mayp.losérá ei proyecto de Administra-
cióu,
se cóndenisanen la ¡sigüiénte
frase: Gobierno sé.encuentra hoy,/rísr)éétf 
de ju  fortaleza, igual que el jpósteriOr 41qu« prestara lurantentó.
dra, con iniitáci,onés;de Vidrieras antigüás 
. Etf la parte* opuésta sé ha JéVéhtádó un í
(Séquito y piros cieñ lñvi- 
tados, almorzarán en ei Mü&p.
íLaduq’uésadeCáíabria quédóen Munich ligeramente .enferma; * '
pxtenso sáftido dé la temperada^ dé Invíérná; 
FaMksíás enJánasdé'Séfiofá y ^ábMléro’Sf';
Para beneficio de su numerosa, énentéla desdá’
esiáica*»»'teifas > Itis -articulo^
/i^unquera.^J^Z, D¡ Rafael López'Rodrí-' tebMÍfife 
guez;auplente, D.-Antonio Gaíéés Dfia; fiscal/
D; Joaquín .Rerea Alcántara; süpléhté/ ,djoñ
A 0 o l f t e G ó m e z . ^ á ü e r r ^ . ' .
4^2ca£.-^Jtfez, D.^érháhdo FemlnileZ Car- 
hacho; suplente, D, Garlos Sáñ'chéz - Qbrizá-
- /í'A L M A dál< tíE 'H G ^n(S T ^L 'f
Porcelana, Vajillas y ‘. . ____________ ________  ___  . . . US .de Layabo, Macetas
lez, ¡fiscal,¡D. Francisco del Rió Peña- suolen- ¡déaiayéHca, Fanales;:Molduras, Azuléjos:4isefa-. 
te, D.'Salvador Carrasco Rubio ’ ^  Cristales de luna, Baldosas de vitelo
Sustracción.—En Benaltnádena ha préso la
guardia civil á Ana Guillen Márquez (aVAíon- 
iJq/lU; por '
pam
Talleres de ^abar cristales
Mranaia, múmi 9^
Segúuanuncia lá reina de Inglaterra no mm- 
de aslstir;«l acto>4 causa de la  ¡visita 'de ̂ s^éó- béranosalem anes,: y ^
í* iHOy ;IIegán.los grandes duques Wlatíimffó.
■■"ipé ...................
tacui.q¿ perp tal accidente escapa 4 íá prévt-
sión humana
Duandp esto vaya 4 sucederr.Io aáiinélaré-
pAhllte) e l anuftoio »' alertaremos, éoífiO de oostumbfe.; .
* óe Él Rardó chocaron un au­tomóvil.y pn carro. ;
 ̂ 4 q direcior del
^ | f » « > ; A B e r Í 5ano, , su
¿ahersé^nter-
dé los testigos dé 
confesado áVgp, puesto que/N asl, ha del dinero; :ehhombrecon
Be Tánger
N o g q c ia c ip n e s  y  .p o n fp re n c la s
paesto'élcawó, n o o f o t a w ^  
móvil con muy éfcasa veloM eb AutOw
lentes nocturfeos 
la  Junta céfetrál
e n ^ S  dicha Órden
—  ..te» ‘̂ ®^®^undósé,vancS incidentes de
DoBíútr4ó’
escasa iíáfi
setas ; ̂ ^ánteñt'reiáu^ 3914 e-
! r  f ^ ^ í? s ih u f id a d &  ' ' ' -
ai noteíio Ródéhás, y 
años Armando Poríelí á  veinte y" dos
><̂ ceptp de ittiteninízactehéúii ' ■ '•
nada.
'■
" ' ' i í^Novíeí
Este séíá dé éonfiahf midad Icófií el provéete, 
inte o_duciéndose:las ;4)b8ervaQion^; nkl-a*
Ja información púb
El martes quedi *í.;.atípeí
<^dMMesaideianUa^n^ / o y á * .
voto partiGular:de Jas minó^*^ f
ditQsdesfinados á




* ‘Í^Ormasi de Marina. 
Les
£ .a  e a e e t a >  ■ '  |
; El diario oficial-de how nuHfteít ««♦.i,
las aigaieiites disposléldaesí





Ms de.cuantos documehtOs 
gadonos de HaQlenda.reiac&rinc^^^^^





Los republicanos han or 
té .de rfosfíientQs cuhier  ̂
fusión de los dos gra& .̂. tusípara consoliaaíia
^,Esta/nochu,.^t!^r . ' f ■■' ' ' / '  • ■ Vfl;
tro* , ^ ^  ^áíiugariun^mitiiaíettíltea-
Al a t ó
íállérdeO^^í^^*^^*^^^'^ D.*; .José ;IWpra;gas»ñl 
en ik líéjte eatabíleoi^o
<^hleí!terrado^^^^^^
v i t i S í f  ’ queJe 'tiáhkf/óh4dP^ W
a r t £ n  alhajas de oi'o;4e,gián 
as/rílS?AZ ^̂ ,̂ f*'®ĉ  *bíbjes d t’íhteisÉ̂ ^̂  metaL
así como otros: efectos; ¡ ; ; - ir  ̂ ■ /v
o:- = njfelatoi:'
dor reféNdó ‘a llg o b e te á -




E s p ^ á “órt y é) .8? intb á»'
.....
Ehcambió .í *
c ión ;de.|;^8^  758.1^® &
p t ó l a m o n t a  V
4<i mfcelonl™ '* ie l  i,
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Domingo 17 de Noviomibre
míe Rusíñol pronuncian pAíafaras pattio- 
í ‘“‘ í r.írttPRí35: dci araof .jqiic Gaíaiu-’icas ó hiciera protesta 
lía profesa al ejército. .
A @ a m l» ie a
Eí Sf. Rusiñol: Todos debemos estar iníe- 
resados, los sóitdarips quizás mas aun y yo el 
primero.y mas qxíe nadie pueda estarlo, en 
desaparezcan estos recelos conque la
E, 25 de estem éssecejebm éfe
En el mitin de Gerona, declaré bien claro,
BolrnsL  d©  W ^ ü v i ü los din,dados y senadores. f ? « o .  e ) lr£ d £ f |. ', . - .l  > rrOrad;- )<;, dcv ..1.___tswsa«p!tt:x®*4»!SjMi.
Día ISiDía 16
de delegados regios provinciales d e  Industria 
y Comercio. , ^
Conferencia
Dato y Maura han conferenciado extensa­
mente acerca del curso de los debates.
A.o.tieante
Canalejas y Frárico Rodríguez hairmafcha* 
do á Alicante.
Los i|ip}i%irio#^...
Hablando de las instrucciones recibidas des-
/íp Barcelona por.-^Ios-soiidarios y del mal .las-manifestaeiones del señor, RusWoI yi, 'lál
pfecto que han causado las declaraciones de 
i inov.apropósitp del proyecto de aámiftistrái 
ción local, decían boy aquéllos ^  el Gongrer
bien alto que era falso que existiera descon­
fianza ni falta de amor al ejercito en Cataluña.
Cataluña siempre se asoció al ejército por­
que es nuestra síapgre y lleva la eiiseffá dé la, 
patria con lá" bandera Española.
Ahora, la ley dé Jurisdicqiones: es una ex­
cepción: ofens^ávy.'pbf esto és qué los , dipu-' 
tadós solidarios adquirimos el comprqmiso dé 
ir contra su .v^encia. .
El marqués de Tenerife dice que le satisfacen
so que Maura ñó se coraprómetió previamente 
á consignar en el mismo una parte de sus pre­
tensiones y que así lo demostraba la inféaré 
ción de combatir rudamente la obra del go­
bierno en tanto éste no admita las principales
enmiendas  ̂ ' ■
jB U i ie id g ^ t©  fl‘e  Biájpe'eliéiáeL 
Dice Lacierva que el incidente oqurfido en 
Barcelona* se redujo á que varios estudiantes 
se hallaban chillando en el momento de pasar 
i  cabalo algunos, ofipiales.
La cosa pudo aclararse, resultando que los 
gritos flo'sé dirigían á elfos.
«La Qorr.eispaii4eyicla> 
Escríbela CorresponÜ0ncié de E^afia: El 
incidente suscitado por Amós Salvador en la 
alta cámara, ha. sido la cqmjíensacióti del ánte| 
lior debate relativo ál Incidente del Chile.
«LaJBpoea»
Dice La Epóca qué en las actitudes-fisealizá- 
dora dé Amós Salvador y Gullón, y aún* en 
las interrupciones de Dávila se adyerbía,el pD; 
vido completo de la réalidád, porque la Ley 
de jurisdiccioees no esfobra . de :,ñlngún 'Go­
bierno, sino parte de una herencia, digna de 
set^aceptada á beneficio demventado.-
A falta dé ptrok’ temas de injfféséomepta 
El Mando \ei cónMebciá de p e lad a  conJ(^  
antiguos viHaverdistas, haei^ qdieties todavía 
siente afectos;  ̂ ^
Dice también„que boy se babM p dU poco 
de crisis y declara que rióla.cree dpniufáaa,in- 
sistiendomn qué é'nfos de flaalízaf Diciembre; 
variará el Gíroínéte/; - 
Acemás juzga la sesión del Senado, y 
riéndose á fo qué dijo RdslnpL acerca del
confirma (^ciendo que el espíritu de Cataluña 
es de amot ̂  la patria,-fo‘ que lia ̂ d id d  edra»- 
probar,especialmente las vecéfe que^ha.ocúpa- 
do la capitanía general del Principado..;; s 
ELseñof, Guitón felicita al sédor Rusiñql ŷ  
creé qué eí'gfótiiémo no ha éstádo explícito etr 
sus declaraciones, acerca de si, derogará ó no
4 pói lOO lñterior contado......
5 pdff loo amprtizable........
Cédulas S por l'OO.................. .
Cédulas 4 por 100................ .
Acciones Banco de Éspañá.*... 
Acciones Banco Hipotecario...
Acciones C.®* Tabacos.............
. , Cambios V
París á IavÍ3Ía,.....;.í..........








! llegan siempre tarde pará^'ddá clase de cues-jAdo!íQ.Aij^a|ez'Afniendáik ios coiitnbuyeti





la ley de jurisdicciones 
El séñD'É: Sáfdá sé aéocia'á lo níánifestacto
‘i
pWél señor Rusiñol. , , . . . _
Ê1 señor Láciérva agradece á los oíadprés 
láa rnanifestácfones pairióti'as que han hecho, 
insistiendo en que ía léy de jurisdicciones con­
tinúa vigente.
EsiebarilCóllántes dice que los liberales 
cufe’ndo vrotarbn la, leymo quisieron dar expli- 
ceciones sobre sus propósitos.
Se entra eri eli orden del día. Se aprueban 
varios dictáraénés. ,
p.séñorjimeno censura al ministro de Ins- 
truCéión pública.
El ministro contesta.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
á Iks 7.y 20. '
CONGRESO
L a sosió tidp  hoy
Empieza la seslóii á las dos y ciifcuentá.
,, La cáínriía se háya; desierta. -
Preside Datoi \
EuegoB y p re g tib t ís
Los señores Gutiérrez dé iá;Vega,;^M^  ̂
Alvarado hacenfvarias pié^ürifaé 'que-contes- 
ta el marqués dje Rgueroa..
Ju ram en to
El diputado éleccfo, señor Clairac, jura el 
cargo* y  después de ááludar al presidente, pasa 
á ocupár un escafrp, y se entra en la
 ̂ O rden del d ía
T B h im M A B  DE U L m A  MORA 
• V 17 Noyientjji^e 1907,
^aei^ad. de Medicina
El C ^sejo de Instrucción pública ha infor­
mada, favorablemente el proyecto de Regla- 
méntó^dé'ía Facrilfed dé Medieiriá dé Granada.
• " : ; : ©a t e l ó ^
. Varios drpütifd'os de lás míiíbríáS he propó- 
ken Mtérvediífon'Ja^iétüsióri üél' presupuesto' 
de Instrucción pública para atacar al Sr. Ro­
dríguez Sairipedro por rio haber tenido en* 





L A ' A l : ,E 0 R íA ,  ,
Oran Hestaurant yherida dé Vinbí̂ f dé̂ CipdáaQ: 
Martínez. .. . .' ' ,
Servicio á ia lista; cubleitícft déstí|p'éSétá8 í ‘̂  
en'.adelante. ■' .'v' ‘
A diario callos á la Genoyesa, á  peséis»' 0‘50 
ración. I
Los selectos viiíós Moflies, del cc|eéherp. Alé' 
íandro Moreno, de Liícehá, sé exjeiídeh ehíia 
Alegría.—18 Casas Qnémaáas ife. ’
misnio, ni siquiera alegando los daños de las 
inundacipnes. '
Cám ara do Com ercio francesa. —Se 
ha publicado el número del Boletín de la Cá;: 
mará de Comercio francesa de Málagaícorres- 
pondiente al mes de Octubre.
Inserta un notable trabajo sobre la produc­
ción de aceites en Andalucía y otro no menPé 
interesante sobre; el comercio de exportacióif. 
de frutos dei país. r : I
dórreligionario.-—Hemos, tenido, él guajp, 
de recibir ia visita de nuestro querido amigo y 
correligionario de Viñuela* don Antonio Eee- 
quiel Ruiz Gómez.
Sociedad Econóoaica.—En la prÓ3Íntá. 
semana celebrará junta gqneral Ja Sp9ie^ad 
Económica de Ami’gós dei- País, paré*adPptair 
acuerdoéracércá de í̂a constricción -dél barrio 
obrero y ponerse d? acuerdo con otras entida­
des que^ocuridan. el ,pfp^^
ÍÉPaüqu'eo p a ra  el éx ira rigéro .—̂L'ás 
nuevas^eformas de- la Unión Postal, que*^e« 
.nén en vigor desde l.° de Ociubre último, es- 
^abiecen'que el peso dé las cartas para el ex- 
tranjeto Vbdrá sér de 20 gramos en vez de los 
15 que antes se autorizaban 
Es una,ventaja ce que conviene se entere 
bien el públiQO,í)or favorecer notablemente süs 
iritéresesÉ
A  Aiioaüte.—Para Alicante, en cuya pía
AUUIh w..
tos por industndl, don José Rosadfi Gonzalqz 
y dori- Aritonio Eloy García y por territorial, 
ItónFiwlíftco Cáfcer Teilez y don José Hidal- 
"dora, actuando de secretario el ael
S  Municipal, de la Alameda, don JuanLeídas** íás disposiciones legales, la presi­
dencia declaró constituida la Junta Municipal 
del Censo Eleotoral #  .Málaga, de que eS: 
vice-^esidériPí)or d^^cíip pioBio el S?. Smr- 
virón Rubio■yípor elección>verifcada ,al efecr 
ío.,el Sr. EtóyOarí#. . .
Acordóse Oficiar al alcalde comunicándole 
qnepara el L? dé Dfoiembjre próximo dfben 
e§tár désíéiiádós'Í08 'Ibcáíes pata colegios 
electolriles, (m  adículo 23 de lajev.
Tambiéi M  aé^fdl dar cuenta de la coñsíl-
vidá'de fa cis'fé qi,p j.j? 
híui llevado o la esccn-.í, '
vjb'a es La Bohéhie <¡Mr' * q.m s.crl 
pre, como s'jémpre, también^ logrará despertar ' 
los seritihíierttóh eriiotivos de los oyentes, tan ' ' 
sofo'Cón'qu® obtenga mita- interpretación dis-
Cf€*td' "' * ■ ' I  u (
Arinque no intentamos descubrirla, porque > » 
el público malagueño la conoce bastante bien, 
consideramos de justicia no desperdiciar esta 
ocasión de ensalzar su mérito, del.que se pue­
de formar juicio por el siguiénte telegrama 
efocuenfísimo qrie el corresponsal de la Oaz- 
Z0ita mtísicále dLMildno envió á su periódicó 
ia noche del estrenof-de ¿a BoMn^e^m el graht 
,teatro de,San Catlos, de IJJápoles..
^ á t t o  éxpléridi'db; suceéd e Ac­
to primero repetidos el solo de Rodolfo y el fí- 
'fláldel'actD.Cfoce llamarlas á̂  escena á Pucci-
^ . ' »Tercw acto se repitió el cuarteto. Diez lla-
raér&lO (Barfiotíe rnadas iC escena y ovaciones imponentes alDomínguez Vázquez con cuatro hijos y su ma- ■'
f td rq ü rsé e rfo tíe ím ^  ' ^ t o  cuaríCapfoudidísimo dúo de Rodoí-
f^ -^ ircé lfo : I tó r i l te  de Mimí produce una 
irnnéítsá é^c ión . ̂M i l
unos, recqmenda- 
l^ f  ̂ ersóMl* pC..re s ta i  
dientes.
A M ljas.—Hoy sale para Mljah gtfompaña- 
do de su señora é hija, nuestro particular ami­
go, don Felipe López Saenz.
Itr ifa  caída.—̂En lá'fábrica de te^dos l aJS%a VCx 4 A u t el k. IA wO 1.1»w • W AÁ, wLA V C1 ^.1 ACA I' AÁ-X *" * «S • 1
za presta sus servicios, ha salido eí yice-coh-, I f^riasína Malagaefla, ayet una caída el 
sui de Francia Mr. Alberí Drouílion, que en operario Manuel Sánnnez Mesa, produciéndo-
pjérciío y la patra^ esitmaque este es el prri^er i g-j j^onleéiribs hace uso de la palabra 
' ‘>de lasoíidarida^po|cpjm|qg qi8 mtode! ^^^„^jQ^un-pfoy^eto de ley relatW^ á unas 
ES^ha ^^Suía. . ‘carreteras. i
que n ... gg leen varios dictámenes acerca de la con-
 ̂ , de ía,carta que Juriby en-*; c®sióridé í^rreteras y  á disputir , el
A co n ^ p u ^ '"^  ocupándose de lá cries-] presupuesto de' Gráciá y justicia, 
viara a\Jfom  LUi'- mbUcidddr. QlQdma Dbn Luis Silvela había para rectificáf.
l^w ?^de^cuvo’'a?rinto se hizo epq en j Afirn 
para la patria,^de y creyéndose éste bré la j
el Congreso el-sério B > conten n}(íh3=>f
Lw' firma que el criterfo-d,érpártidó liberal sp-
Ádmiriistráción dé Justicia,, está eprite-
términos conten j Iri's 'Teformás presentadas en su última
Cubiertas, cániáras y dertíás accesofioS; Hay 
motocicletas y bicicletas usadas.. Depósito dp bi­
cicletas Waudereriy Náuiríínii. Ventas' ál por ma­
yor. Alquiler desde 25 pesetas mensuales. 
F r a n e i s e o ^ ^ á i e e i a . - 'A lá r i i e d a  S4.
Hermandad
ausencia dé Mr. Gabriel Bricage ha deserri 
peñado dicho cargo en Aulaga desde Agosto 
último. : , ’
P o r elvbaririof obrero .—En breve publi- 
carembs la última lista de la suscripción abier­
ta en esta Escuela Normál SüperioF de Máes- 
tras para la construcción del barrloí ¿phréro. 
Varias álumnas han aumentado la cantidad 
con qué ya habían contribuido.
La iniciativa de la suscripción se debe á la. 
ilustrada vice-directora del establecimientí^ 
doña Isabel PéreZ; Leal, en ausencia de ia di­
rectora doña Suceso Luengo^ ,
IDe regreso la señorita Luéngo,sóJo ha' a;prô  bado la idea dé abrir' la su.5Grípción éntre las profesoras y aiumnas, sino que, además de 
haber enviado ya un.^donatlvo'désdé'Madnd á 
la Junta Oficial de Socorros, h a . contribuido 
,15 pjésetás para las casas; de'sYliiadáá t  Óbrérba- 
damnificados^ dernpstíánriO cpri esto.s.us fílSrl-- 
tíópjcos serltmíieníos., v V* :
Las señoras doña Suceso Luengo .y ;doña 
Isabel Pérez Leal se han dirigido también á 
otras Escuelas Nórmales, para que-sécuñderi 
la suscripción, ^  se sabe de algunas que en  ̂
viarán donativos con .dicho, objetó.
: ; Merece plácemes ;lá direetdr;a y yie^direcr, 
tora de la Normal dp M;áésíra&dé,Mklagá;p9f
se una herida cóntüsa eri la frente.
Fué curado en m casa'de socorro deí dlStrito 
de Santo Domingo.  ̂ . .
En fav o r de los practícariiteS;—El di-; 
putado á cortes don Adolfo Suárez de Figue- 
roa, CQritestanrio á una ca(t^ del presidente del 
GPÍégfo^e pratlicá^tes peh Jo|é Raniagá, há 
jJeaido a éstS copia de lás conclúsióñés vota­
das por la Asamblea celebrada en Mayo últi­
mo, para gestionar qife.las aspirabiones^deian 
4ase i ^ n  uifriéclío real y ppsJiyQjí’ j
Mucho celebraremos que el señor Suárez de 
Figueroa salga victorioso de su empeño 
\ E l psp del grupp
hipliáifiista maíagrieñó,'Mártires 2,. iCbntInúa 
dándose con gran éxito la clase de espeianto, 
foípm^.qüé ca3a;d̂ ^̂ ^
líÉ^riavr^Sé^ncuentf a. éií, Mad¿dnue^*- 
menté mejorada de su .dolencia la señora del 
exáíputado á cortes mafSguéño don Rafael Ló
péz Oyarzabal*; 
LbácelebfámSs.
Stíbasta.—Ayer se subastaron ^ ilá  ;.planta 
baja de la Aduana tres caballos de desephp
Ejlticíón dé mánÓ.--^'Pafa‘,don ■ ]Luis;.-Gar-, 
da Riño .há sido pedida la mapo ^la'señbntri
. ............
Se venden en propiedad nichos á precio más 
económico'qué'lpS temporales.
Maríblanca’t í  'primero, Antonio Guerrero Mar­
tín, propietario dé 10 á 12 y de 16 á 18.
fosfosfuerzos y  gestiones qué viertái teálízári-f, Émiquetá Gómez Pdanca^
Vott-sArJioí* la» nfACAM+íiíi HA«cfí'ai“‘ííi«  ̂ J ' ^F£Lt)£l1d.lld.O.— Tf8u3m
Lee vatios párrafos de discursos ptonun-
p.nrMmtah a  porel Sr. Montero RIOS, para iustlfiSM
;iguyifirmación de que el Gobierno puede resol-
“ ' S t e S o t o  « o » Á e i i a t o i * Í a  aearitds. eaes¡ás!icos, sin tratat con
El corresponsaíeri Barcelona de Gracia y JustíciádFtéCé GÓri-
S S ía e íc d o n p d é ia in m ^ ^ ^
q^^ss lian reba jado mucho ias pe 
nás pedidas j)or d,ffscal.
Ip.s carlistas es con-j ‘"'jj]'.gyr^arcía Lomas consume el segundo 
rnO eridórti 
Dice;; que
Mnséib'deguerra coritta lo io
den9toriaparatltío_s_W agte
, ; jL ......
dráií fiáta
dü para remediar l s presentes deagf daa,. /.;l ’ T rabajan o .  rabajáridbldri él PaMlO 
C átedras de árah8ihr^Ha.8Ídov m6n.ibtñd»pp;0]|‘̂ ’̂ bard^ 
la siguiente: comisión caribcadpra: de exámeii iafócilfo
V plasificacióa de.expédiéntes,- de fo^'aípitlía-U^^úforda déla que _/ú ^ u r a d ^ i . p n c a s a  pé
tes en concurso Horro de l a ^ d c f »
miniétrb-no m( 
leyes ni reorgr 
Dice qus.del
Tloy'pn el tren deTa t̂axdCsM :̂ 
Madrid fos répteícntantés dé la 
Asociación Gremial de CriádóréS-Eííp'brfaaó 
res de vinos, señores Fríes y Montanér, que i 
se uriirá» la> cqrté Áj los demás oseñpres 
nombradQ§„por el Ayuntamiento y otras cor
gar de la Escuela de CGaieícto;dé;M4lá§a y otras* . : : , : y .. ,caile;de Pozos Dufoe^ip el trayeerq co m ^
Pfésidenté,' don, Ednarádl Siá¿edi:áj: didólentre la de^rbfiadb  jHWdteno  ̂Mázfey
ilW;v?n niilrKoeTion ol íf'ÓUPO'rn On ureil- »
sién sentid
Al acabar la obra, entusiasmo indescripti­
ble; infinitas llamadas á escena de Puccini, 
solo y con los ejecutantes de la obra. Esta re­
presentación confirmó y aumentó la impresión 
general de admiración por el nuévo trabajo. 
La prensa unánime publica artículos estupen­
dos» .
La-ejecución de La Bohemia^ anoche, ofre­
ció muchas bcáslones para que el auditorio 
batiesé palmas con entusiasmo y se estable­
ciera una corriente de cordial simpatía entre el 
escenario y la sala.
La señorita Gorjé (Ramona) dió nuevas 
pfuebás dé su tálénter artístico. Cantó con su 
habilúat nfa'étrld, empleando una esmeráda? 
dicción, un fraseo correcto y un sentimiento 
exquisito.^ , , . . . .
Dmalló prinfordsám^te el racconto, expre- 
sósédon éHdáhfádorá trieiancolía en el tercer 
acto y dijo,,las frases de la patética escena fi­
nal, demoro .nónjmov^ort "i...
La: poóticáffloHslta tóo^, en Ramona ,:Qorjé ;
ur i á ' exC ét^ íé iméTpre te* .* • - . ,. 4
El señor .Figuerola se.nos reveló anoche co­
mo'toinotableattista'drproállco; además, 4u- 
faritoHé^^dá^éfá-.iriMéjÓ fo con arte y : 
sinceridad, esmaltando la frase y acentuándo- 
■ ‘ ' Aíap,Ó y sostuvo
primóíes de efecu-
ción con la garganta.
También pridimbs estimarle ia .debida natu­
ralidad ̂ -érijpas^gés; que 'lo requieren,-cosa 
muy rarAenlósoaritantés-como por ejemplo 
cuándo éXc& 'uM ñii el braedo ó mía bambina. 
(Deíb dé'éséribirlo en castellano porque 110 pu­
de cláf me exactac«enta4<2 la y^i'sión de Zaldi- 
vaT;:feien #.éiértd4iíé^á1 oir eh el, íjirner acto' 
elaUmfonte pareado: fíoy es noche buená-en 
cS ^& se tm iX & m d m 'A  prestar atención á
délVlltósantédiizo una MiisseU 
con mucho donaire el 
íidp ácto'y dijo'con exprés' 
a brHé.#égaria;del cuarto. 
yaf^d 'b '^F lllóébfo  Colín
lesj don Julián Rivera y don MigueliÁsin, ,ca-- rso qriejan jus|amento ^pfqiados^pr íiós Ofreció unaVersión fiel dei adiós á la ve-
tedfáticos de Fifosoíía y Letrap-^_-esta,Ú;4-'’fsecüencias quff pri^eto^^ ztp^qrra ,̂ tepíéhddlq .qué répetir dos ve-
PabirOt
véísidád: y D. Ramón FernándezWiUá y don; tm,;;tíe que sobrevenga una epidemia de tifus. 
Aíhéftó Lozanó,¡intérpretes dei.ministeria'del.; :Con motivo de la inundáctóp;.|erfian ob|-. 
Esládó ■ • > -• káiido las alcan^anüéSty las,clAaóá? de;fo| ca-;
c í A sam blea 4o  Ay-uritamieiirbs: Re.u- ?s^s no tien^p. CQr;ierité; A r̂ado* Héga el 
s 'nidos 49 Avuníamientos de la provit5cia '‘dé]’m?Fque enrifta de élfos^iía^i^venfedo anegan-
fizar los tribunales. _ j e conq .  ̂ M onta áe PiÍBdá4.— !e!ar|dGÍ; de-iitiM^^ someter naHSPfllr.mdóí aue. trastorna v’ deconsumpsiLos ouadf ps del
de olor qseafiupflp qü i ^ ó á; y
. >v ,¡ a ; , í ‘I magistrados Y;
Lá eferte '̂vestirá déíirito S n n iti crear nj^s méd!aij^^*>por el failecimiento del príncipe ArnoIJ Creé qué °
e aümeníarse el sueldo de los j ü í a i m onta ,ae rxepaa.— ; la vida insoooríabié.
de los jueces y que cónyeridría i Hace muchos meses que la junta Inspectora! P .. .Li__ s .4̂1 r í a ' l í Vn i i í í í f f ' i i ' i n  rcfoíma dé ia¿:legislacion iDiesíai. ■ . ' lios forenses;'' „ .
registró civil debe^reorgani
aitmeoiársfi.la ’asigna|i6n de’ 
«nSañdo eMri^rinal de oposiciones á laacá.^ | monjas exaiaustradási ;. ^  J, |
nomorando enri^^^ Málfiê a. íAlicante. Valen-i gi marqués!dec;Gasa!a!:glesia di(fo bue elálaga» l licante, Men- 
Saave**
tedras des árabe de
cia, BarceIpoay .Cá.vy«¿x.>£..:.«  ̂ miamn 
Es ptofiable que figureri eí jamares vLo*- 
dra, Rivera j Arias Fernándésí» romafes y lo
“ ”^ o y  ha firna í»  Besada una
iañdo las condiciones en
d  ccmpqrsG de vetíficadores de comato^es ae
conceden détechos .prefefentes á los in  ̂
genieros ’índri'i^naiés^ doctores en ciéncias.,
SENADO
L a seaión  de b o y
Se abre la sesión á las ■ tres y cuaréntá y 
cinco' dé la tarde. ’
Pfésidfe Azcárraga. _  . „
Ocupan el banco azul -Iós sefibíés LaCierva 
ySáriiriéóro.
Ilri'c^dente
‘ ') En los escaños contado número de senado­
res, en larfiribunaregularfoniníación.
Aprobada el acta dé la sesión arito^  ̂ hace 
' usó :de lá'palabra don Amós ;Saiyadqr;; lee un 
teiégráiW.qridHa.pubncadÓ. Á B ü e n  su edi- 
v îóri dé esta mañana, en el. que se rebate el m- 
•'{.^nté ocurrido en Bareeloria, en la caíle de 
v:rail Vía, frente.á la Uniyqrsidad, entre un
g r^o  estudiantes y vahos oficiales del 
qice que ̂ éstá sobre
présuQuesío
licita el Sf. Lol
iriisión íjiu]ir jû
rtocos tiérien i 
. , 'Éímíriistfo ( 
sumen del del
. permite Jos; aumentos |u e  so- 
iiasi aun corisiderándoloi la co­
tos, puésireconoce que]los pá- 
na asignaciónlhiezquíná. 
e Gracia y Justicia hacd el re­
te,- diciendo que el presupues'- 
carácter dé indemnización.to del clero ti&ie___ .
4Ó pudíendo ifo d ^car^  sin prévto acuerdo
de la Santa Sepe. . .  .« ,
Afirma que la supresión de digriidadés en las 
catédraíes no producirla una economía apre- 
eiabie, ni se pbdría con ella sufragar eí .au­
mento de sueldo dé los párrocos. , . ; , .
^  ha procurado favorecer aL clero* parro 
aiiiál. própónjéridb rebajar ■ el descuento 
los sueldos minores dé 750 pesetas al año. 
Después; dé récíiffoar varios oradores.
en
(fomentan. . **icas que'püédan díktáriciar 
las luchas polu. “ ^
Jospartidos. _  , _ .jjq tfone noticias del
Pregunta ál G o b i^  derogar ó no* AVUAAM*
«UCMO, como también,^
Ja ley de jurisdicciones. ’/jn contesta di- 
hl ministro de la GobetnaCh^, Gober- 
'iendo que recibió un télegram»;- ,,̂ t relatarle 
lor civil de Barcelona; éii el qtte .^ ^ .
2dido, añadía que,; en confererií^ 







presiderieia da ppr terminada la discusión de
la totalidad dél proyectó.
irámTeiadas
Se leéri varias enmiendas y V un. vofo parti­
cular al capítufo 30, suscrito'pot fos señores 
Raholá y Soler* ' a ,;
Sé aprueban ,loé capítulos 1 f  ^  ̂
Eí sefior Llózás defiende el votó paíticular, 
Didiéndo eLaumeritp, dé sueldo dé tós, jueces, 
Sánchez Toca: El éstádo de lá.hacienda no 
perñiíté este aúraenío.
El señor Llozas retira el voto partícula;.
Eí Béñof Moróte pide sé cumpla una ley, de= 
bidaal señor Alonso Castrillo, disponiendo 
que las economías que resultasen en el prasu- 
puesto de Gracia y Justicia se aplicaran á au­
mentar los sueldos de los jueces y magistra
aprueban los -artículos 1.° y 2.®
Se suspende la discusión.; ; - .
Dictámiprií'
ido* ésta le manifestó; que lo suceoia^i foses
Priiicipa^^^J¿« rtancia.;-tratándose splanieuí^j , ,
Se lee el dietámeh de lá comisión de actas, 
sobre las del distrito de Dalfotól y  r se levanta 
f s sióri.' •' '■ '
del Monte de.Piédad eri liqaidlción ádopíó el 
acuerdo de que se vendieran en subasta públi­
ca los cuadros de la propiedad del estableci­
miento. . - ' .
sores ae la tscüeiá be*toéTírs'‘H'fte»-J"''eüfíñefo- 
nados al ejecto, habían hecho el aprecio.
Eq.,ese;f|íto,.sók) faltaría qrie s .̂ verificase, 
el aiforiCtó delá'suba^ta: ; ; : ;’v
Es^éfámbáriíué^l Sh Marqués d'é UnM^eí 
Valle, como presidente de la Junta Inspectora 
del Monte, acordará lo que proceda.
MfiótítrPí?, lieri’ádpí’es. —Nos. visita una 
comisión de maestros herradores para quejar­
se de que nfieníras  ̂ hay presentadas contra 
ellos détóks^kpoíísíéjerbiciódé * lá ' prófesión 
vetefinsrfa sfo título, otros industriales tienen 
también „e8tableeimiento d§ herrado siq que 
se Ies moresté>.á pesar de ser las condipionés 
déíiquóilol gde,éstos iguales. : ;. I> ; :
; Gfeemos qué débe éxikíír álgriria maía Inté- 
iigeneja en tó que nos ipanjfiestan, pues no es 
posible-|Que fí^nspecíar. #le Veterfi^ria-def 
di8tfitó,?a criy«‘iri^t'áfoia'|árfecá sé Sigué pro,- 
ceto contra los iriterésaaos, usé tpon
rifgüiibs'hefiridórésipara'despleiiar eri*cáTftb1o* 
tolo ei rigor CQntra otros.
JBubveaoMár-r-Los dtouíj^dps y senadores 
valenCi2«olS páft viáitadó;ár'riffoíétf,Ó' dé T? 
mentó y al presl¿?«fo dé lá Comisión de pre- 
Sripueátos, .fo^tido que sé edílOáda uitif sub^ 
véliliBnii^^OOO pesetas para el baího obre­
ro que se construye en Valencia»
Liáraamos la atención déi álealde; tomento 
c ^ e  deL̂  distrito,-. Gomq.nd|míé^de foíimUjp 
palés y ¿áFl'o'dé;;fo déiñái^á^lóriyiqxá^.ey^ 
j Oomi8Íón.-ÁnochéVe r e í Í i , ó t # ^  • ifs enfermedades que p i^ d e i^ ^ U a r s e .  
IcfoCidiva dejla junta de socorrí, despachan -1 i No es,asunto,qüe se deba dejar para un
La Asamblea..sé reunirá en el salón de sesio 
¡nes del Ayuntamiento de Madrfov;:,
D onativo. — El alcalde d.e Jijohá envtó f ériM |f|g|,‘'es á S a ^ ^ fn o ^ ^
ayer ajv de Málaga, con destind á los 
cados:507‘50 pesetas. ■
H otélés.—En los hoteles de esfa;capital 
se'liospedaron ayer ios siguientes sénPfes ‘
réorarseívi se^uiere apagar el germen dé ma- 
iés sin Griénto.
 ̂Invitamos á~ja  ̂ autoridades, puesto que es 
4íio cétfiTicoy\fi recorrer dicha calle y estamos
Cpióíi.r-Doa José .Sáiichéz-, don ' Andrés, que téngaa en el
Mpróii, don Jüári Angel de-Madarjaria;y don; 
Enrique de Líuán. -' o 
. Las, Tres Nacione.s,—íDoif AníonlQ:; Afíia, 
don pfáncisco Vidal, dóriUoM' fiti R|ór.¥^^ 
Ricardo Saenz.
Fonda La Británica.—Don Áníoriíó'tíórizi-^ 
jez An.aya.
, :¥Í8ypro®;^Ayer llegaron áesíácapiíal fosí
siguieriies señores: ¡.;
Don José Rodríguez, don José Matebé? áóri' 
i^lixAndor^j Mr. Rodolf.^Loel, don Marjuel 
Biuony. dpjjMuan Valdeéasas^ don 
GarcíáMoíéno, don Manueí T;új‘fió> .ópn EhH 
fique Quíntaha, don JustihÓ‘FÍPr;es,dbb'ÉMaf- 
do Torres, don Pedro Femándezj dori ‘Alejan­
dro Harrisson, don PedrP.Paima, dÓh Áíf-redo’ 
'0rgspo y dpña Carmen Vidaurreía,;;:
¿iunts del GeasQ.-'r-gne} salóri Cfiplíritó y 
bajoJaprésidéri.Cia del Juez municjpaTAS'la 
Merced) dóri F-ráncisco; de P.' Rosado Péié¿, 
se réunieron anoche el; coricejai dóri Luis Spu-
me 
íridto-
e ^  (||7áris deberes darán Órdenes in 
y* pcfentoriás para resolver el con-
C6S1Güanto dijéramos de, su, maravillosa labor v 
î ierfo pá îdbfcy 4’9t mejor había rn su elogie
es fo lempesfod üe aplausos que supe írrán- 
,car al concurso.
' M seffor Rodrigo cumplió muy discreta- 
behteeá-él personaje deMarcefo, coádviivan- 
do-con eficaeíafo la níayoi briUaiUe>, da ipej nú- 
ñiéibs máS-Sáfieiités. - i ;
A  la^eáCCriá8_ĉ fiU-̂ fiS que tiene la obra, 
prestaron su concursó y gracejo los señores
^
*' L'ámmfoffo'lbW,á1fn notaba ia'falta 
de" irisíiWémbs'r^^^  ̂ '
El conjunto de la ejecución fué irreprocha' 
pie.; . " v _ - . - - .  
Eos.espssetadpfesnho
íiierido fos arííltás qué presen farsean,91 palco 
escénico multitud de veces y qué repetir* eí 
wálzer. .; :* - ■ ¿







Anoche sefoántó en este coliseo, por la com- 
ifilá que diri' .̂e don Rabio Gorjé, la inspira­
dísima partittrradel maestro Puccini, cuyas ri- 
quézás melódica^, délicadas y sentimentales.
han sido‘acolfijbdadas con a|te 'maravillospÁ; hiia^Sad,
la dramática foBcton dél libró -quéLtóbrimt^nle 
qoristruy.éra GiaCosai fundando en una sola 
ley^rida;varips dp los cápítulos del romántico 
poériia dé'MiÍ;rfief,
f giffofi.beníé se asociarán en un drama Urico, 
como ocurre éri (éste, letra y música para ex- 
pít8ár tanta poeéía y tanta verdad en la ápci**
Árióehe,-áí"óitiriia fiora, se estrenó uria obf| 
de los señores Alaría y Bracamonto, titulada^; 
Ai tío ni nada,' ' ;
. Comp;fos;áütores,al e^ribifíápb p.íriiguie^ 
ron otro óbjltd^ué él 1h^éí''*pas;ái‘- rin r%tó 
agradable á los concurrerfiés^, ;éŝ  de ■ justiciá 
consignar que han conseguifiO.luobjeto.
VEánlusfcJ eiive'grejy jugueto.ná¿ééhiló q,i^ 
íl compositor ha seiyidd adrifiráblemérité él 
libretista..;" /*, ? ; ( ' i '
Hübómiuchos aplausos, y la’ obligada p%  
seritáéióri en él píoscenió de iós  ̂padré»  ̂de 
;iá;cfiatrirá  ̂ U ' ■* f  > ' ■
Celebramos el éxito, , " í;
«reda óc ¿
de un incid t/* \ Lacierva da lectura de pá
i[rama que le "dirige el señór
* oficiales fréritéá ia.Üttlver- 
que algunos esfodiantes
A seguidas 
rtafos dé un * *'
Osorio Gallardoi:
«Pasabáft vatios 
sidad en el momento^
voceaban. ’ ’ -j V .fo s  estudiantes si el 
Un oficial pregunto oañeros y á él. 
voceo se dirigía á sus COífo fiespi-
Los estudiantes cofitoStarV . ^ -
divándole cortesmente.ú  sus jefes por
Los oficiales no .dforpril^paíve 8 ;-^; qpe co­
la insignificancia del publi-
nocieron las versiones equivocadas qu »
tirisita:
Y n"^Óírií^ióit;dé-eihdicátós agrlcoláS'ha vfoi-
mAnfn oublicado úiliniatUefité. *
M^ura estudia^ ,̂tí Pára resolverlo en
armonía con tódt^ fos intereses.,
, w ' AS©si5xato : ,r
A última hora de la tardé, eii;da calle de U - 
vápiés,'6sqüiria á la dél Calvario, un ̂ homorq
asesinó á una mujer ysu hija. ,
^ Créesequé el móvil dél. Cfimett fu |e! robo.
Visita á Málaga
carón algunos periódicos.- ,
Añadió el Sr.* Lacierva que: la ley de Jims
Besada fial CQ^irmado que duraifie las vaca­
ciones de Návijdád hará una visita á Málaga.
prooeday qüeél Gobtetno no 
•aún ni tratado sobre su derogstofon. . ^ ^ ^ ^
Eí señor barón de Bonet: Los estudiares,
ij3tpr. , y gso y hacien■mando la poc» impotencia aeibutca 
do notar que €Í Jectot .de',;fo Unlversiqm. qedeS o ; . » t e c o « u ^
cS^sluf
ya tentólo 
^ensa ,z catisfacen las manifestaciones 
c t l S e i r a & l í  iutisdiecione» ha he-
muncia btevfes palabras p»
eto:
Diseuisio^^©
1 «i»' se discutirá en el Senado* la dispo- 
El lune>. *4ndir suprimiendo á los marinos 
sición de Fen^ V gratificaciones. .
cpjnbatela áiápo.síciótt de Tetofencia,
Sianotiéiáá
En él íáinlstério de;já Guerramp ;sé 
ficía álgrifiá del incidente de los estudiantes 
de Barcelona. , ; v -
B s p i e r k
Hasta que regrese Canalejas no se reunirán 
los jefes de las oposicfonéar pa;a * acordar el 
voto particular que ha de presentarse al presu­
puesto de Instrucción pública.'
Revista :
Sá ha dlspriéstó que los i'ndlriidubs /^uéri^ 
yan-faltado á la revista anual por cumplir el 
tiempo señalado en cada situación, se Ifs ex­
pida el: pase Gorffispondieqte ó 1a licencia ab­
soluta, exigiéndoseles que lo presenten endos 
puíitos donde están foblfgádos á pasar la revi.S- 
ta, á menos que pausas justificadas lo 
<fón>' ■ ■ ' *■*'
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—l^h! dilo el príílélpé ’ sá’cá'ndó értetó] y consultándolo! 
habéis taFdátíb! iftkrqü^s, - doS- bóras y tr.eiri’ta ŷ ' eincó ' minu­
tos. - - -i-'-
—No enGoriiréen casaá-mi fotijer¡-feé‘ñÓr, éoritistó él ninf=- 
qués.:*-" -■ ' . I a
—No, no es esojdijo el principe;es qué rio la%ábeÉdüérido ^ 
traer. ■ 1  ̂ j r.<-k ,y-.
—No, no señor,-dijo el marqués tragando SkHva y-átréVién- 
dose á todo: es qtie mi mujer no ha qtíeridd Véri'ir-. . ;
■¿-¿Qué dices, Afilié diCés^le ésto,* 01ivarés?foxéllnió eltohir- 
dpé." ' i*::. í • -'íW .
Lá márqtiesa deiá^Fáváramó ha quérldovéftlr. 1 * ■.
—Ya, ya lo he oido, señor.'' ■
-̂ ¿■Y qriétotoHSás‘, <qúé piéñ9áS'dé és < ■ : ■
—Prenso qUé no quiere véhfr la rñárqtlésa dé la Rávafa.^^ '. ' 
—Paréceméi á mi; dijo el principe, que la marquesa'rió- M  ' 
coHíéstadó ésój qué esa'confééíácíón eS^vuestráj m arqué.-?— 
=*j Ah, señor! éSáeóritéstáclón es de mi'esposa; y si vueS- 
tra alteza quiere convencerse, de boca de mi misma esposa fó"--
oirá.‘ ■ \  (
—¿Y como he de oirlo, Si la marquésá no quiere venir á mí
cámara? ' \
—La marquesa me fia dicho térmínantémento* qrie si' vues­
tra alfeza qüforé vérlá puede ir á mi casa á briscarlái; ■; > i * 
•'Sudaba y tFásridába él mísero marqtíés, porqué le * párécfo'l 
un desacato la contestación que en nombre de su mújér habíá'*' 
dado al príncipe.' * '
Pero con gráit asohibló suyo; este* no se irritó.
-^¡Ahl dijo; lá bélllsima marquesa de lá' Fávaiia acaba- tíe'^ 
darnos una buena lección. En efecto, Olivares, no*és úna dá- • 
ma de las prendásdéJa' márquésá la  qüe débé^ véniFá; ver- 
nds; p d T ^ Í  qué seamos prinaipés, sirio ito^troslbs" qué dé-
hemos ir á verla á verla á ella. * *;'• “
Si si, eso es: lasleyárde i? iáléíiífetíá-'^ltáíiiári’ á Ao^ds,
dijo el
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—Dadme, dadme-irii éápótílto*^dépiéiés; Gliyares; debe esfo£ 
porrafii:- 'ipi eapadái mJí iSOiiíito r,c.rq:, éUqttíg? riql. .
tr^-Siyuéstfa altéza:qui!ej^ servirse, de-íral: parcoza:} 
marqués, á ¡a puerta éstá de las Meninas.,^ , ... , .
—¡Oh! perfectamente: podéis retiraros, ^Ofiyare^;-; y. hasta 
maáana.'l  ̂ ^
V después de ^n^^:prq£uoda.C^réncfo, salfî :.:,
-^Pués señor,;dito el.marqjués;/me.'fie quedado; sofo cpii el 
mochuelo; esto va de malo á psoi í̂fetofi dicen, qqe con fos nni-,:, 
jeresii;; mejor és no íñenealio; ¡Pero quien diablos fi^bía de fir- 
gurarse!... en fin, hay que tener paciencia: ¿quien mata al
pr|ricipé,.,niiqufori:.fomato á elfo?'i: r . / ^
—VampfiiívainGB, i®forqués,,íHjóélipttfly0ipéjaeabáadose .fié 
arreglar su abrigo: vuestra eppiasa^debe.éstoí'rímpáci.énte; por^ 
qué e f e í mu y I q s t í é i p s í ^ n ^ o i í g e i é É á r ;  yp  uot ,Jp' a ^ r  
gurOi ;c i  .-aij;-..;.'; . Jj. , v
iEl>mafqtíésinó supo qiie coritestaríjSiít * áfiulación ,;encon tra-;  ̂
baLUitJítnite eaSué cplosVqueáscafiarmQmentQ sefiacian más ; 
tenáfiles;:;. c ■- i v : - I
•Elptíneipe salióIá.üaa-gtdoHaitpor Hrtá. puerta de servici®, 
y de eHmá anas esfcaleras. : '
-4-Reb6cónipriD& bien, dqó;i no hay necesidad de ,q.ué nadie, 
sepatque salimos á- esta hora de paladar;.. , *  ̂¿ ; .. . .
El marqués se rebozó. , ^
Et principé sé'Jiabáa:;su'bTdo; su ca'potillo hasta las narices^ y 
se bablá-caladoel sombreralhastados ojos, * ;
Sin embargo, le conoció énictíarito le vió el portero.- ' 
-^¿A ’'donde Irá á tótasíboras, dijo, cón elrmarqués de la Fá- 
varasu alteza? *' , * ;■> -  .-
I I  lifíffoífiié entf4 e ito to ^ rto zá  Aicbmpafiado del. mar-
-Pécd désprié#é'tftíá®d *caáaidé'%íéy-tó ta cámara de doña 
Teresa.












JOOS BDICIONBS EL p  Ó PtTLAR Domingo 17 de Novlomb ve^ñi
Se ruega al público visite nuestros ?EstabIecImIentos para 'exa* 
ininarí ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestiea bobina eentpal
misma que se emplea universalmente para las familias en las la« 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
m a s
Todos los moddos i  Pasólas 2'SOseaiaDaÎ f̂jdiso ú tetiado p  so '^  |raíis
C o m p a ñ í a  S in g o iP  d e  m á q u i n a s  p a r a c o s e i »
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
I f  Alájsa) 1 An^rel, 1.
A ntéq iiie ra , 8 , X H ceua , S.
B o ad a , 9, Carabera K sp inal, 9 
. V é leá—B A laga, y, B ercaderest, *7
DE F. DEL ^ _____ _̂_____  ía, 22.-“
Especialidades farm acéuticas ^0 garantizada pureza y  de reconocida eficacia y  économía. Eminentes é in^Timerables médicos que las prescriben en toda Espafea, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert. id.de ! | |  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. YodotánicoifoRÍáSI' 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable. Id. i i  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUción de Clorhidrofosíato* de cal Id id M rrp 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. sotada. Perlas de Sándaio, Eter, Trementínj, Guayacol y Terpinol. * &
Levadura de Cerveza, Magneáa granular efervescente, Glicerofosfato de cal granükdo, Kola granulada, PfMmas vegetales purgantes, ew., etc.
EN BREVE SE INAUGURARA
E L
E N  X A
Plaza de los Moros hoy San Juan de Píos, juntci á la
CALLE MARQUÉS DÉ LABIOS
Preferencia 30 céntimos. #  #  ® ® ® General 15 céntimos
H d l d d S E E F F r - T T = e ^
Sociedad Anónima
P E IM E R a S m a t e r i a s  para ABONOS.
3ÜPERFO FATO S de todas graduaciones
su lfa to  de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES D E POTASA y
'E S  concentrados para todos los cnltivos,
J N  SSI garantizando su riqueza.
S u G O T S ^ J i  O H  S o i l i t p o  o
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
MÁQUINAS A G R I C O L A S
MatrimBÍo Parisién
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio,—Se hablairancés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón déla Barca número 5.
Gran fábrica
de ealcMcbón
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Ccítle San Jmn núm. 51 y 63 de 
Salvador Martin Carrasco,
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y él Imitación 
Génova: 5‘cO ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria. -
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DEERINQ IDEAL
Trilladoras RUSTON ^
y demás aparatos para la  A gricultura y Vinlcultura.sj-Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestes.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
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plaiiíoneg de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.




- I ^ a  F e i ^ l a  d e l
Es el purgante iMs
EFICAZ Y ECbNÓM iéb  
DE TO D O | L(jS eONOG
k W f l  por e t l .  í  R s il i 'j  CaJ
Madrid - Santiváñes,' 5
Barcelona - Balmes, 83.
L a  m e j o r  a g u a  o u r g a t i v a  n a t u r a l
Él porgante de las familias
Reputación universal Efecto seguro y  suave. 
Exigir el nombre er̂  cada etiqueta
to d a  E s p a ñ a .  ̂
ENRIQUE FRÍNKEN, MALAGA
«saSu g)
^  r f ' i F  i
SR
^  & O í3  ®
'1 lg| I
o | O o > t  s
-  " l í i
En la impren­
ta de este pe - 
r ió  d le  o se  
vende papel 
para envolver 
a tres pesetais 
la arroba.
Xá sangre e s lá  y lW
_  El más poderoso; de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasi^^
Depósito en todas las Farmacias. \
L a .  A lia iE i¿ ;
Sociedad Múfua contra los acdd^tes del frábr-'J^^^
Palizas liberales, primas reducidas, tácilidad én ’
Agente Málaga y su provincia: Don Manuel
Tomás Hegedla,
l  Aetele JbIím Steo t
Cirujano Dentisti;:,
Legalmente autorizado, cqvip- 
cldo por toda la ciencia mééic'd 
y por su numerosa C'*7íiit/.iá 
Ofrece dentaduras có?:,pietr,s‘'j,t: 
mejprables el usq Se la mar-
tición y prenúnel^cíón á precios 
sumamente ec^.nómkos, estrac- 
clones Uq tímelas sin dolor á 3
%ata nervio Orlentál de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
meo minutos. Alamos 39 bajo.
T a lle r  cte p inciira  
de
SaoBel
Decoraciohes al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
nuebles, imitaciones, muestras
Oasa ftindada en  18 6 7  
A Í f i ó n e d a
Se vende Úna mesa de minis­
tro, chuvesquí y varios muebles. 
Cristo Epidemia, .16t-7. °
T a lle r  de jpinti
DED.f.'UD
sefiá
Habitaciones al óleo, bs 
. y fíímplq, dorados de toda?f,-,, 
ses, imifacíoneá á mármóíes.’ 
maderas, parecido extraórí 
rio, transparentes y todo lô  
cerniente al arte de pintura.' 
mayor comodidad de los s„ 
res clientes se tienen prépafati 
al efecto muestras de hiérrií 
falta de la colocación de Ióá '.„- „ 
iulos y para la mayor bre^dSa 'n 
en la confección. Los trabsíó8ie4 
nacen tanto dentro comovfiiera 
ds Iñ; población. 14 Gratna "W
«AfO DE Ag
- ó - . i "  




Un almácén con’̂ bajb'y.i 
I una cochera.—Darán raz "̂
« Cristiáii 24..
Pt C.VRenteríá , , • ^
b»<tegas« s !  - tauiidadós, aliiaM¿®,
m ere te  m :é ra ? „ r '  ̂  <le las maderaa su-
P'ldlias^ana-
_^S ireabfen t«  para Málaga: E P.'Weatendom. Limoíar i . ' ; ¡ii
isaseries de íviarsejia
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete coíitdo 
y con conocimiento directo d^déí éste 
.á todos los de su : itinerario eitel 
Mediterráneo, Mar Negro, in d o rC S  
&  k/ y .Nueva-sZelandaii «n
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pe, y esperad á qüe os llame: vos no podéis oir lo que yo ten­
go que decir á vuestra esposa: esto es un secreto que atañe 
también á otras damas.
—Bien, bien, señor.
—Pero no quiero que tengáis celos, marqués; yo nada bus­
co, yo nada espero, particularmente de vuestra esposa; y sin 
embargo me es necesario, muy necesario verla.
—]MaI rayo parta á los principes tontos! dijo para si el mar­
qués inclinándose respetuosamente.
—Pero id, id y avisad á vuestra esposa de que yo espero 
dij'o el principe.
—Voy, s^flor, contestó el marqués; pero si mi esposa tarda, 
no me eche vuestra alteza la culpa, será cosa de mi mujer.
Y el marqués se apresuró y salir.
—¡Vive Dios, exclamó el principe reparando en el mueblaje 
y en el adorno de la cámara, que el marqués de la Fávara tie­
ne mejor alhajada la casa que el princine de Asturias! Aquí 
hay Ticianos que no tenemos en el alcázar; verdaderas obras 
maestras: ibah, bahi nuestros grandes son más grandes que 
nosotros; y á costa nuestra, esta es la verdad: Ies damos de­
masiadas alas; los acastumbramos á que se den más mages- 
tades que nosotros: ésto es necesario que concluya de todo 
punto, y concluirá, si, concluirá en el momento en que yo sea 
rey.
Don Felipe tuvo tiempo de decir muy despacio todas estas 
palabras y otras tantas y más que hubiera querido, antes de 
que apareciese la marquesa de la Fávara.
Esta estaba vestida y dispuesta para recibir al principe; pe­
ro se daba importancia haqiéíídole esperar.
Al fin, cuando el principe estaba más que gravemente im­
pacientado, se abrió una puerta y apareció doña Teresa hecha 
una diosa; peinada, pintada, abobada, ricamente vestida, en­
cantadora,
Don Felipe retrocedió.
- - lA h , señora! dijo: vos so is  uWá % s a ,  y  la s  íhusaSi
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—¡Diablo, diablo! dijo Olivares; os doy la enhoralniena, 
amigo marqués.
—¿Y por qué? dijo connua extraña salida de tono el mar­
qués de la Fávara, porque adivinaba la intención de la enho­
rabuena del conde de Olivares.
—Porque va á crecer vuestra privanza, amigo mío.
.-—Pues no veo la razón.
—El principe se va derecho allí donde encuentra dificultad; 
hasta ahora, por lo que se ve; doña Teresa ha pásadq para ,.él 
como una persona á qu?en está vietído desde hace un sig lo :. 
me parece, marqués, que su alteza va á aprender eí cami no 
de vuesta casa: es cosa de teneros envidia.
—Pues entonces, dijo todo hosco y desconcertado el mar­
qués de la Fávara, ¿por que no le enseñáis vos el -camino de 
la vuestra:
—¡Bah, bah! por ese camino no puedo yo hacer fortiiuai dor 
ña Inés de Zuñíga es una santa, iamigo mió; no sirve para la 
intriga. i
Pero vamos'legando ya á la cámara, y es necesario que 
penséis lo que habéis de decir á fú alteza.
—¡Su alteza! ¿y que he de decir yo á su alteza?'
—Vos lo vereis, hermano, dijo don Gaspar; porint parte me 
alegro, porque saliendo el principe lio tendré que estar de es­
pera en el postigo; os aseguro que me habéis hecho pasar un 
frió infernal. . . .
—Por el cual creo habéis pretendido vengaros.
—Puede ser, puede ser; porque yps merecéis todo |o que se 
os haga rabiar: pero no hagais espejar más al príncipe, debe 
estar furioso. ^ '
—Pero decidme por Dios lo que. (Î h0* ;li3cer. >
—¿Queréis creerme? pues decidl^^la . verdad. Vamos, en­
trad. .
Y empujó dentro de la cámara al
E«t« se Mcontfó delante del prfnc^i; <1“® borroneaba so-,
bre UN papel.
TOMQO 68
N o ta s  ú i e s
Boletín Oñelal
: 1 • Del dia-''í6 '>̂-̂   ̂- ~-
Apercibimiento de multa pof el Gobierno civil 
á Ayuntamientos morosos.
—Pertenencias de minas.
—Anuncio de subasté dé inmuebles embarga­
dos por la Agencia Ejecutiva de esta zona.
—Distribución de fondos de la Diputación Pro­
vincial para el corriento mes.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Providencia de primer grado de apremíG por 
la Hacienda á individuos que no Kan qécüo efec­
tivas las multas por industrial, ' ? "
1
é l v i l  VJuzgado de tá Merced 
Nacimientos: Angustias Rojo Clsneros.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Serafín Muñoz Fuentes y José Or­
tega Ruiz.
Defunciones: José Ruiz PeñafiéJ, María Martíri 
Bravo, Dolores Meléndez Ruiz y José Bétlido 
Crespillo. /  : > í
Notas maritiits&si
Buques entrados ayer 
Vapor «Nuevo Valencia>, dé'!BáréeIona.Goleta «Royal», para Gibraltar.
Idem «Sirena», paraSaata Pola,-'
Bagues despachados '
Vapor «NuevoValencia», para Gádlz'^' *
Idem «Matías F. Bayo», para Alnieria.
O b s e F ^ a e ig x k .o s
DEL INSTITUTO DEL DIA 15
flan" 7 ^ ;  ^
Temperatura mínima, 13,6.
Idem máxima del día anterior, 18,3. 
Dirección del viento, E.
cielo, casi cubiertg,
Mjm del mar, marejada.
Total de peso: 5.373,500 kÍIogra?-,h,
Total de adeudo: 552;83 pes
Recaudación obtenid»' i- L.ios conceptos 8igule'*',tlg.®“ l?clia; p pr
Háblábasé en una tertulia dé un m^^
ven que acaba de divóTciárse.  ̂ t
—Es una désgracía—dice uno ñ-jT/, ^ .
tes-que esa pobre muchadTb hombre como ese. ' J5Íyq dadqjcqi^ ,
—AI contrario—responde/ únafortúiiá ‘ una seño rár^ l^d  
B —¿Cótnó?  ̂ j
i f“ Si no se hubiera c a s r - i . .  ^
u»0, hubieran
—Yo soy nobl^^ - 
- — Y y» tambl*^'
: . * , .t  ®̂ ®,®®̂ ® /̂®ncrucíjadas!
um ' S ? ' ” ®”' '’'"*”  “  "!■ y íe'i» 
guSa?”™ "  *'W“  y <“  hace la eSn¿íbi
—¿Qué va i  hacer?
El marido:
- y ' & . f r i í ' í í í f W a c M l i g é í  —Y la señora ¿quaváá tomar? - - Y FEl^Mido, con voz severa: j C
-Na<la,,la,e8ffraeatáoaatiMd.. ,
áarzbélaésp/ffola airlgida 
Fueclto Dgía esta uM b e# iY ¿£ ?f
TEATRO ‘PRÍf^íClPAL.^Comoamp.
el primer actor D. ĵos?^
A'IMíreá y media.-i«Nlhón» V «Mí 
A las8ieíe.--ícNlnóri»;' f  •''r tío, m ñaña*.
Matadei»o ^
íi? «ses sacrificadas í|
SU: peso en esmal y derecho de adeudopor fb ^ s  conceptos; J'«fp «,nu ae aoeqao a las ocho v r»arí,T" ’ t . ■ t J
^váéunas y 6 terneras, peéo 3 003 i A las auevBv rifaran ^e*eranos». '« r» e« b e .ln n .«  P«o 3.003,780 r
.PABBUxá PASCCÍa í™. “ **V.= 1
ineda dé Céj^ós R 4<es.)
iBbsül^tas 300,37.
si’" 362,750 kilogramos; !>►setaM4,5!.
h781,Q00 kilogramos; pesjetíis 
embutidos, 226,0001dlógramd^ , ^
29 pleW, 7,25 pesetas,
'M
